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SPRING 2018 COMMENCEMENT
WINONA STATE UNIVERSITY
Friday, May 4, 2018
Alma Mater
Hail! Winona
Lo, in Mississippi’s waters,
Blue the eternal sky;
In our hearts, O Alma Mater, 
Clear thy spirit high!
(Chorus)
Noble hills watch o’er the valley
Where thy dwelling lies;
Steadfast hearts, O Alma Mater,
Guard thy destinies.
(Chorus)
Ever shall tomorrow better
What today hath won;
Lead thy children, Alma Mater,
On, forever on!
(Chorus)
CHORUS
Lift the chorus
Send it ringing
Far o’er hill and vale!
Hail to thee, O Alma Mater!
Hail, Winona hail!
Words by Charlotte Chorpenning
Tune “Annie Lisle,” arranged by Paul Yoder
Winona State UniversitySpring 2018 Commencement
Friday, May 4, 2018
Memorial Hall - McCown Gymnasium
The Society of the Alumni of the State Normal School at Winona was organized in 1875 under the leadership of William 
F. Phelps. The society's objectives were to promote the relationship between the institution and its graduates and pupils, as 
well as to advance their mutual interests and the cause of popular education in the state of Minnesota.
 
Today, Winona State University has issued more than 50,000 degrees over 160 years of existence. Our alumni and friends 
are spread across the USA and the world. As a member of the WSU Alumni Society you have the opportunity to:
 
Share the Experience: Each year, the Alumni Society awards a number of $1,000 scholarships to qualified new incoming 
students who are related to a WSU Alumnus. 
 
Advance Your Career: Career development is an ongoing, lifelong process. Take advantage of services offered to enhance 
your career, including assistance with job searches, career management, and free transcripts for all alumni.
 
Share Your Knowledge and Connections: As an alum, you can provide valuable professional expertise and assist in 
building bridges between students and employers. The Alumni College program offers the opportunity to return to 
campus and share where your education has taken you.
 
Be Recognized: Each year Winona State and the Alumni Society recognize individuals for their outstanding commitment 
to the university, its mission, and to improving our world. Distinguished Alumni Award recipients are graduates who have 
achieved prominence in their chosen field of endeavor and who have made significant contributions to the university, 
bringing honor to themselves and to their alma mater.
 
Know Your Community: Currents magazine is distributed to WSU alumni, friends, parents, faculty, and staff. Keep up 
to date on campus news, faculty and student accomplishments, alumni achievements, and find out who got a new job, got 
married or had a baby!
 
Stay Connected: The office of Alumni Relations and the Alumni Society sponsor events, activities, reunions, and programs 
to help alumni stay connected to their alma mater and to each other. Our goal is to keep you, the alumni and friends of 
WSU, connected to this great institution.  
Alumni Relations, Somsen Hall 206
Winona State University  1-800-242-8978 ext. 5027
PO BOX 5838  alumni@winona.edu
Winona, MN  55987  www.alumni.winona.edu
Welcome to the Alumni Society
Class of 2018
3From The President 
Congratulations to everyone gathered here today!  
Congratulations to the students who have worked so hard for so 
long to achieve this goal. Behind your accomplishments is a story 
of courage, hard work, and commitment. Many of you have faced 
challenges that you thought would be insurmountable, yet here 
you are. You have had experiences here that have changed the way 
you look at the world and the way you look at yourself. This may 
have happened during study abroad or an alternative spring break 
project; or as a result of an internship, research project, or work-
study experience; or because you participated in clubs, student 
government, music, theatre, dance, or athletics; or because of a 
mentoring relationship with someone on our faculty or staff. Your 
studies at Winona State University have opened up new ideas, new 
possibilities, new understandings, and even new worlds. 
Congratulations to the family members and friends who have 
supported today’s graduates. Thank you for being here to support your graduate on this special day and for 
entrusting your graduate to Winona State University. Your encouragement has made a tremendous difference in 
the lives of our students and in our campus community. The celebration of our graduates is a celebration of you, too.
And congratulations to those in the Winona State University community who have also given their all to help 
today’s graduates achieve and succeed. Today is certainly a celebration of our students, but it is also a celebration 
of the dedication of Winona State’s faculty and staff. Without you, none of this would be possible! Thank you for 
everything you do to make Winona State University such a distinctive place.
Our graduates know that Winona State University has a simple mission statement that sums up 
our essence: “a community of learners improving our world.” Graduates, I hope that your time here was filled with 
pride in this community and with learning that enriched you in many ways. I also hope that you have only begun 
to improve our world.
Today marks the beginning of a new phase in your relationship with Winona State University. You have been a 
tremendous part of the life of Winona State, and we trust that we have been a tremendous part of your life as well. 
As your life progresses, our relationship with you will continue. This will be your home forever.  
You became a Warrior the day you arrived on campus, and you will remain a Warrior forever.  
Scott Robert Olson
President
4  Order of Exercises
Patricia L. Rogers, Presiding
Provost and Vice President for Academic Affairs
Winona State University is situated on the ancestral lands of the Dakota people. 
We wish to acknowledge and honor the Dakota Nations and the sacred land of all indigenous peoples.
 
 PROCESSIONAL “Pomp and Circumstance No. 1” by Edward Elgar
  WSU Symphonic Wind Ensemble
  Donald Lovejoy, Conductor
  Professor, Music Department
  Stage party led by Jennifer Chernega, Marshal
  WSU Faculty Association President
  Professor, Sociology Department
 NATIONAL ANTHEM  “Star Spangled Banner” by Francis Scott Key 
  and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 Led by Amira Shanaa
  Music and Psychology 
  Blaine, Minnesota
 WELCOME Patricia L. Rogers
  Provost and Vice President for Academic Affairs
 GREETINGS FROM      
 Minnesota State Colleges Honorable Alex Cirillo, Board of Trustees
 and Universities Board of Trustees 
 and the Office of the Chancellor
 RECOGNITION OF RETIREES 
 9:00 a.m. Ceremony Donald Lovejoy, Professor Emeritus, Music
  Mark Wrolstad, Professor Emeritus, Finance
 12:30 p.m. Ceremony Jeanne Danneker, Associate Professor Emerita, Special Education
  Cindy Killion, Professor Emerita, Journalism
  Donald Lovejoy, Professor Emeritus, Music
  Anne Plummer, Professor Emerita, Art
  James Reineke, Associate Professor Emeritus, Education Studies
 CONCERT SELECTION Fanfare and Caprice on "Annie Lisle" by David R. Holsinger
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 INTRODUCTION OF SPEAKERS Scott R. Olson
  President of the University
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              STUDENT SPEAKERS 
 9:00 a.m. Ceremony Tanner Von Ruden, Applied Computer Science - Cashton, Wisconsin  
 12:30 p.m. Ceremony Elladee Zak, Communication Arts and Literature Teaching - St. Cloud, Minnesota   
 4:00 p.m. Ceremony Karly Malizia, Public Health: Community Health - Gurnee, Illinois
 
 ALUMNI WELCOME Mark Reitan, Director of Alumni Relations
 
  
 PRESENTATION OF Patricia L. Rogers
 CANDIDATES Provost and Vice President for Academic Affairs
 
 CONFERRING OF DEGREES Scott R. Olson, President
 9:00 a.m. Ceremony Hamid Akbari, Dean, College of Business
  Charla Miertschin, Dean, College of Science and Engineering  
 12:30 p.m. Ceremony Tarrell Portman, Dean, College of Education 
  Peter Miene, Dean, College of Liberal Arts  
 4:00 p.m. Ceremony William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences
 Assisted by: Denise McDowell, Vice President for Enrollment Management and Student Life
  Jeanine Gangeness, Associate Vice President and Dean of Graduate Studies
  
 INTRODUCTION OF DEGREE 
 CANDIDATES Jared Lancette, Economics -  Cottage Grove, Minnesota
  Benjamin Ellgen, History, Political Science and Public Administration - 
  Champlin, Minnesota
 
 ALMA MATER “Hail! Winona,” words by Charlotte Chorpenning
 (audience standing) Tune “Annie Lisle,” arranged by Paul Yoder
  WSU Symphonic Wind Ensemble
 Led by Amira Shanaa
  (see inside front cover for lyrics)
 RECESSIONAL “March Intercollegiate” by Charles Ives
  (In honor of our Alma Mater)
  WSU Symphonic Wind Ensemble 
  We honor our degree candidates from across the globe by displaying 
  their national flags on the stage.
WSU is a tobacco-free campus. Thank you for your cooperation.
6Commencement Processional  - College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. 
The Presidential Medallion
Since 1967, each Winona State president has worn the Presidential Medallion as a symbol of a people’s faith 
in education, in the responsibility of the office and in the guardianship of the university by the State of 
Minnesota.
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters of “Winona State 
University,” which encircle and bind together the inner symbols. The equilateral triangle 
symbolizes the survival of man through the unity of science, literature and the arts. The 
circle depicts the endless movement of education and represents the world and man, 
incomplete without knowledge.
Aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 10,000 lakes of Minnesota, and topaz 
represents the golden grain of this great state. Garnet honors the citizens of Winona, who in 1858 asked 
the Legislature to establish an institution for higher education in Winona and gave land to provide a place for 
the university.
Diamond-set stars shine for L’Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees denote 
the great forests, while the flowing lines at the triangle’s base symbolize our streams and rivers. The fire of the 
opal stands for zeal, supportive of education as a social necessity. Purple alexandrite symbolizes the school 
color and the pride that our students and employees have for the university. 
The Presidential Medallion was designed by Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, and gifted to the college by students in the class of 1967-68. The gems in the medallion were gifts of the 
citizens of Winona and Winona State faculty members as a mark of their esteem for the university and its memorable past.
The University Mace
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University Mace, known as the Marshal, is the 
President of the Winona State University Faculty Association.
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on the sphere are the words 
“Founded 1858,” the date Winona Normal School, which later became Winona State University, was established. The 
sphere and medallion are attached atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion.
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part of Commencement.
 9:00 a.m. Ceremony McKenzie Koepp - Winona State University
     Marketing - Belle Plaine, Minnesota
     Katelyn Gladem – College of Business
     Marketing - Fort Atkinson, Wisconsin
     Allison Lesar - College of Science and Engineering
     Clinical Laboratory Science - Belgium, Wisconsin  
 12:30 p.m. Ceremony Kirsten Henry – Winona State University 
     Psychology - Warsaw, Minnesota
     Samantha Geving  - College of Education
     Elementary Education - Byron, Minnesota
     Connor Taylor - College of Liberal Arts
  Political Science, Global Studies - Eagan, Minnesota   
 4:00 p.m. Ceremony Christine Peot - Winona State University
     Nursing - Menomonee Falls, Wisconsin
     Hallie Riedel  - College of Nursing and Health Sciences
     Public Health: Community Health - Waunakee, Wisconsin
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Academic Costume and Procession
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
“modern” universities at Bologna and Paris were centers 
of European learning. The usual garb of the time was 
a long gown — a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era.  Scholars, generally members 
of church orders, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later, the hood became a cape 
that could be pulled over the head in unpleasant weather.
 
Today there are three basic types of gowns and hoods. 
The bachelor’s gown has pointed sleeves and is designed 
to be worn closed at the front. The master’s gown is 
designed with an oblong sleeve, open at the wrist, with 
an arc cutaway at the front of the sleeve. It may be worn 
either open or closed.  The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn open or 
closed.
 
The hoods worn by those who hold a master’s degree are 
lined with the official colors of the institution awarding 
the degree. Graduates of WSU receive a hood lined 
with purple and white. WSU faculty and administration 
members wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. The 
binding or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as listed 
below.
 
Caps retain the traditional black color, but each tassel 
color has meaning. A gold tassel indicates a Bachelor of 
Science or Bachelor of Applied Science, white is Bachelor 
of Arts, pink is Bachelor of Music, citron is Bachelor of 
Social Work, light blue is Bachelor of Science - Teaching, 
and royal blue is Associate of Arts. Black tassels indicate 
master’s and specialist degrees, and doctoral tassels are 
usually metallic gold.
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the Marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the president, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU and other honored guests.
 
The degree candidates–the graduates–are next into the 
auditorium. The students process into the ceremony 
grouped by college and in alphabetical order. Each 
college of graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically one of the highest ranking 
juniors and who carries the banner for the particular 
college. The main WSU banner is also carried by a top 
tier junior and precedes the master’s degrees and where 
appropriate, sixth year and specialist degrees.  
 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree, first the graduate degrees, then the 
bachelor’s degrees, followed by the associate degrees. 
 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration. They enter the auditorium in 
the order of their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to process and enter 
as a separate group in a place of honor.
 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement (see below).
Colors of the master’s and doctoral hoods indicate the following disciplines:
Dark blue - Philosophy
Light blue - Education
Apricot - Nursing
Drab gray - Business
Copper - Economics
White - Humanities/Arts
Cream - Social Science
Silver gray - Speech
Brown - Fine Arts
Sage - Physical Education
Pink - Music
Crimson - Journalism
Golden yellow - Science
Purple - Law
Citron - Social Work
Green – Medicine
University Honor Cords
Winona State University awards university honor cords to graduates who demonstrate exceptional academic achievement. 
WSU honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-point-average:
“Cum laude”  - Purple cords -  GPA of 3.60 to 3.74 
“Magna cum laude”  - Silver cords - GPA of 3.75 to 3.89 
“Summa cum laude”  - Gold cords -  GPA of 3.90 to 4.00
For a listing of individual academic departments and other campus organizations that bestow honor cords or stoles on their 
graduates visit: winona.edu/graduation/honor-cords.asp.
8Winona State University
A community of learners improving our world
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota. Although still a 
part of the nation’s western frontier in 1858, settlers were 
rapidly populating the newly formed state. The Minnesota 
Legislature determined schools would be required for the 
state’s children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare teachers.
When the citizens of Winona learned of the opportunity to 
be the home for the first state normal school, they raised 
$7,000 in money and land nearly overnight. Because of the 
community’s overwhelming support, Winona was quickly 
selected as the site for the first teacher training institution 
west of the Mississippi River. The Winona State Normal 
School held its first classes in 1860. As the school opened its 
doors, it began sending newly trained teachers out into the 
state to help meet the educational needs of its citizenry.
Throughout its history, the school’s mission and goals have 
evolved to reflect the times and needs of the region and 
nation. Classes for students in Rochester were first offered 
in 1917.  In 1921, the normal school became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor’s degrees. 
Another name change, to Winona State College in 1957, 
reflected an expanded mission with the addition of bachelor 
of arts, master of science, and associate in arts degrees. In 
1975, the institution earned full university status.
Winona State has grown into a vibrant university structured 
in five colleges:  Business, Education, Liberal Arts, Nursing 
and Health Sciences, and Science and Engineering. 
Enrollment, including the Winona and Rochester campuses 
and the adult education and outreach programs, totals 
nearly 8,000. Undergraduate degrees are granted in more 
than 100 areas of study, while 28 graduate programs are 
offered, including the Doctor of Nursing Practice.
A comprehensive university that prepares students to be 
skilled, responsible, and active citizens, Winona State is 
recognized nationally as a leader in higher education. 
The university’s innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. 
Its incorporation of contemporary technology into the 
learning environment offers students many advantages in 
today’s rapidly changing world. 
As the university has evolved, the campus has grown. The 
historic Laird Norton building, located between campus 
and downtown Winona, has been donated to the university. 
Through the dedication of education, industry and 
community partners, the facility is being transformed into 
the Laird Norton Center for Art and Design, a dynamic 
facility that will integrate art and technology. The Center 
will feature a business incubator space; a contemporary 
art gallery; and a Foundation art gallery that celebrates the 
university’s rich culture, history, and global connections.
Scheduled to open in Fall 2019, Winona State's 
Education Village aims to change the future of education. 
Education Village will support a full spectrum of learning 
environments to prepare education majors for real-world 
educational settings. Settings range from traditional 
classrooms with blackboards to advanced, technology-
enabled active-learning classrooms, STEM labs, maker 
spaces, and special-education classrooms. This significant 
investment in our education programs will build on the 
university's history as a world leader in education and 
renew national and international recognition for teacher 
education at Winona State University.
Winona State is as committed today to providing a future 
filled with opportunity as it was when it was founded 160 
years ago. With a clear vision of quality education, the 
university continues to fulfill its contract to improve the 
lives of the people of Minnesota, the nation, and the world.
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Winona State UniversitySpring 2018 Commencement
College of Business  I  College of Science and Engineering
9:00 a.m.
Tanner Von Ruden 
never imagined he 
would attend college. 
The Cashton, Wis., 
native wasn’t even 
planning on applying. 
But after some strong 
encouragement from 
his mother, Von 
Ruden began looking 
into Winona State 
University. 
“I applied to WSU, got 
accepted, and I still 
wasn't going to go,” 
he recalled. Again, his mother stepped in with some 
advice, persuading Von Ruden to attend for at least 
one semester to see if he liked it.
“Fall semester in 2014 I met some of my closest 
friends,” he said. “And now four years later, I'm 
going to graduate, so that’s cool.”
Through the experience, Von Ruden learned that 
life can be unpredictable, and it’s important to be 
able to go with the flow.
“Life isn’t always going to go the way you plan, and 
some people will not stay in your life more than a 
semester,” he said. “All of which is perfectly okay.”
Ultimately, attending WSU was an opportunity to 
explore his independence, meet new people from 
across the globe, and learn how to balance work, life 
and fun, said Von Ruden. 
“It will be hard to leave Winona,” he said. “I’m 
leaving a great community of people behind me.”
Von Ruden explained that he had many mentors 
during his time at WSU, including Dr. Gerald 
Cichanowski and Dr. Sudharsan Iyengar from the 
Computer Science Department, and Dr. Matthew 
Hyle in Economics.
“[My] professors focused on the real-life application 
of the information they taught. They prepared 
me for the real world and accepted me, which 
demonstrated how much they believed I could 
succeed,” he said. “I’m glad to have these professors 
as resources. When I have questions about almost 
any topic, they are ready to give me any information 
they have.” 
To help make his college degree attainable, Von 
Ruden applied for and secured several scholarships, 
including the Gerry Cichanowski Computer Science 
Scholarship, the Buehler Memorial Scholarship, and 
the Winona Industry Alliance Computer Science 
Scholarship. He said the financial assistance helped 
take some of the pressure off and allowed him to 
better focus on studying.
Von Ruden will graduate this spring with a degree 
in Applied Computer Science. He knows the lessons 
he learned at Winona State will serve him well as he 
begins the job search and prepares for the next leg of 
his journey.
“WSU ultimately taught me that sometimes the 
decision you make has to make you happy in the 
end, not anyone else,” he said. “But always listen to 
your mother.”
Student Speaker
Tanner Von Ruden
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Graduate Degrees
College of Science and Engineering
Undergraduate Degrees
College of Business
Professional Science Masters*
 Kelsey Anne Hoffmann
  Applied Research and Management ..........Rochester MN
 Hussain Abdullah Al Turaiki
  B.S., Business Administration
  .............................................. Dammam SAUDI ARABIA
‡ Marissa Lynn Ampe
  B.S., Marketing/Business 
  Administration ......................................Coon Rapids MN
 Morgan Marie Anderson
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management .............Oconomowoc WI
 Abby Marie Archambault
  B.S., Finance ...............................................Big Lake MN
 Alissa Marie Bachtle
  B.S., Business Administration ...................Northwood IA
 Danielle Nicole Backes
  B.S., Business Administration ....................Lakeville MN
 Thomas Joseph Bartels
  B.S., Accounting ............................................Franklin WI
 Sydney Louise Bauschek
  B.S., Marketing .......................................Mukwonago WI
 Kathryn Colleen Beckett
  B.S., Finance ...........................................Farmington MN
 Darren M. Beenken
  B.S., Accounting .....................................Farmington MN
 Nicholas John Beier
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................... Winona MN
 Megan Marie Bennett
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................Green Bay WI
 Jack Lawrence Bergloff
  B.S., Finance .........................................Bloomington MN
 Mitchell G. Bernards
  B.S., Accounting ............................................ Fridley MN
 Samantha Jo Bey
  B.S., Marketing/Business Administration ....Randolph MN
 Joseph Richard Biksacky
  B.S., Business Administration ................Mantorville MN
 Jessica P. Blom
  B.S., Accounting ..........................................Andover MN
 Hailey Lauren Bloom
  B.S., Accounting ..............................................Eagan MN
 Melissa Judith Boehmke
  B.S., Marketing ......................................... Ridgeway MN
‡ Rebecca Grace Borchardt
  B.S., Business Administration ...................... Kenosha WI
 Jonah M. Braesch
  B.S., Business Administration ....................... Rogers MN
† Erin Michelle Bramble
  B.S., Marketing/Mass Communication ........... Waukee IA
+ Karissa Rene' Brand
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ........................... Mason City IA
+ Kaylie Ann Briske
  B.S., Business Administration .....................Oronoco MN
 Amanda Carol Brown
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ..................................Eagan MN
 Nathan M. Bunne
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ........................ Leroy MN
 Tayler Jean Burg
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ......................... Paynesville MN
+ Nick James Campion
  B.S., Finance .............................................Burnsville MN
 Cory John Carlson
  B.S., Finance ...............................................Lakeville MN
 Mitchell Steven Clark
  B.S., Accounting ......................................... Faribault MN
 Holly Lynn Clarke
  B.S., Accounting .....................................Mantorville MN
 Kyle Joseph Cole
  B.S., Business Administration .......................Buffalo MN
 Michael Timothy Cook
  B.S., Marketing ..........................................New Lenox IL
 Josie Alexandra Corbett
  B.S., Accounting ........................................Red Wing MN
 Lindsey Alexandra Dahlberg
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .....................Saint Anthony MN
 Aaron Wesley Dallmann
  B.S., Business Administration .................Crystal Lake IL
 Shenae Monique Davis
  B.S., Management Information Systems . New Hope MN
 Jordan Dean De Jong
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management .............Coon Rapids MN
 Chelsie Nicole DeVillers
  B.S., Accounting/Business 
  Administration ...........................................Green Bay WI
 Sarah Rose Dietzel
  B.S., Accounting ...................................................Cary IL
 Carissa Ann Domeier
  B.S., Accounting ....................................... Owatonna MN
 Angelo El-Bazi
  B.A., Economics ....................................Minneapolis MN
 Ryan William Enright
  B.S., Business Administration .......................Kasson MN
† Abigail Marie Eucker
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ................................ Elkhorn WI
 Kelsey Kimberly Ewing
  B.S., Business Administration ...................... Winona MN
 Cody Ryan Faber
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Madelyn Rose Falteisek
  B.S., Marketing ...............................................Hudson WI
 Taylor Louis Field
  B.A., Economics/B.S., Finance ....................... Newton IA
 Savannah Anne Finley
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Rochester MN
† Nicholas Brian Folstad
  B.S., Marketing .........................................Burnsville MN
† McKenzie Mae Fortier
  B.S., Finance .................................................. Osceola WI
 Nicholas Anthony Gabriele
  B.S., Finance ........................................ Maple Grove MN
 Marina Sergeyevna Ganshina
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Jordan Lea Gascoigne
  B.S., Human Resource Management .........Zumbrota MN
 Jacob Robert Gilbertson
  B.S., Business Administration ....................... Holmen WI
 Andrew Matthew Glockner
  B.S., Finance ....................................................Eagan MN
 Cole Leonard Greden
  B.S., Business Administration ........................ Altura MN
‡ Micaela Marie Griffin
  B.S., Business Administration ............... Cedar Rapids IA
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+ Cum laude
† Magna cum laude
‡ Summa cum laude
A.A. Associate of Arts
B.A.  Bachelor of Arts 
B.A.S. Bachelor of Applied Science
B.S.  Bachelor of Science
B. Mus. Bachelor of Music
B.S.T. Bachelor of Science in Teaching
B.S.W. Bachelor of Social Work
* Diploma will be awarded upon 
 satisfactory completion of degree.
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation.
‡ Morgan Jo Hagen
  B.S., Accounting ............................Blooming Prairie MN
+ Shelly Janet Haley
  B.S., Accounting ..............................................Dover MN
 Rachel Elizabeth Haller
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................ Elk River MN
 Amanda Lynn Hamlett
  B.S., Accounting/Business 
  Administration ......................................Apple Valley MN
+ David Axel Hansen
  B.S., Accounting .............................................Racine MN
 Kristen Margie Hanson
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...................Prairie du Chien WI
 Kaylin R. Hardwig
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ......................Dayton MN
 Hannah Nicole Harens
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ............................Rochester MN
 Zachary Allen Harris
  B.S., Finance ...........................................Chanhassen MN
 Tristan Alexander Hassen
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management .................... Oakdale MN
 Zachary Ryan Hatcher
  B.S., Accounting .................................... Stewartville MN
 Jacqueline Rose Hayes
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...............................Hillman MN
 Mitchell John Heid
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ...............Browerville MN
 Dylan James Hericks
  B.S., Management Information Systems ..... Onalaska WI
 Riley L. Higgins
  B.S., Accounting/Business
  Administration ............................................Fairmont MN
 Dustin James Hinck
  B.S., Finance ............................................Pine Island MN
‡ Joseph James Hindermann
  B.S., Business Administration .................Pine Island MN
 Carson Houk
  B.S., Marketing ...........................................Waukesha WI
 Jordan Lee Howe
  B.S., Business Administration .................. Owatonna MN
 Austin J. Hrudka
  B.S., Management Information Systems ........ Blaine MN
 Nermin Jahic
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Jonathan James Janett
  B.S., Marketing ............................................... Lansing IA
 Olivia Mary Jennrich
  B.S., Marketing ................................................Antioch IL
+ Adyson Layne Johnson
  B.S., Marketing ........................................... Mankato MN
 Brock K. Johnson
  B.S., Marketing .................................Grand Meadow MN
 Tanya Lynn Johnson
  B.S., Human Resource Management ..... Stewartville MN
 Hannah Elizabeth Jones
  B.S., Business Administration ...................Green Bay WI
 Kevin Joseph Kahabka
  B.S., Accounting ....................................Minneapolis MN
 Dylan Gregory Kazynski
  B.S., Accounting ...............................Prairie du Chien WI
 Paige Nicole Keegan
  B.S., Business Administration ...........................Genoa IL
+ Samuel Dylan Kelzer
  B.S., Accounting ........................................ Shakopee MN
 Kyle Brandon Kemmerling
  B.S., Finance ....................................... Johnson Creek WI
 Olivia Kay Kieffer
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...........................Woodbury MN
 Scott Alan Kieper
  B.S., Accounting ............................................ Wausau WI
 Nick Colver Klunder
  B.S., Business Administration ....................... Ceylon MN
 Taylor Christine Knesel
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ..................................Byron MN
 Ryan Kohlmeyer
  B.S., Management Information Systems ...Rochester MN
 Malachi James Kohlwey
  B.S., Business Administration ....................La Crosse WI
 Skylar Nicole Kroneman
  B.S., Business Administration ........................Austin MN
 Bradley Garrett Kurtz
  B.S., Marketing ...............................................Anoka MN
 Hailey Lee Ladewig
  B.S., Business Administration ....................Lewiston MN
 Jacob Peter Lami
  B.S., Business Administration ................Fond du Lac WI
 Tanner Alexander Lammers
  B.S., Business Administration ..........................Elgin MN
 Katelyn Marie Larson
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .........................Mantorville MN
 Kiana Larson
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Daniel John Laufenberg
  B.S., Business Administration ...................... Winona MN
 Jacob Arliss Lavan
  B.S., Business Administration/Finance ...........Austin MN
 Joshua Elliot Leake
  B.S., Marketing ...........................................Lakeville MN
 Cody Eric LeMay
  B.S., Finance ...................................North Saint Paul MN
 Joshua Steven Linder
  B.S., Business Administration .................Lake Elmo MN
 Jonathan Richard Lindquist
  B.S., Business Administration ..............Bloomington MN
 Jordan Leon Lipkie
  B.A., Economics .................................... Stewartville MN
 Cale J. Lisowski
  B.S., Business Administration ................Buffalo City WI
 Bradley Steven Magrecke
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ................................ Wausau WI
† Jessica Theo Majkowski
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Green Bay WI
 Christian Orlando Mancilla Baez
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Rochester MN
 Hannah Joy Marsch
  B.S., Marketing .......................................... Neillsville WI
 Gavin Spencer Marty
  B.S., Finance ...................................................... Alma WI
 Quinn S. Marzolf
  B.S., Marketing ...........................................Waukesha WI
 Sean Harrison McHenry
  B.S., Business Administration ................Farmington MN
 Zachary James Melbostad
  B.S., Management Information Systems/
  Business Administration ........................ La Crescent MN
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 David Russell Mendez
  B.S., Marketing ...........................................La Crosse WI
 Leonela Ailen Menendez Butler
  B.S., Business Administration ... Mendoza ARGENTINA
 Emelia Ann Miller
  B.S., Business Administration ............. Cannon Falls MN
 Josephine Marian Montgomery
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Plainview MN
 Joseph Donald Mullen
  B.S., Marketing ............................................ Oakdale MN
† Alexandria Nicole Nelson
  B.S., Accounting ............................................... Beloit WI
 Cayla Jo Nelson
  B.S., Human Resource Management ...........Warroad MN
 Madison Marie Nelson
  B.S., Marketing .........................................Burnsville MN
 Jacob Nortung
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Phillip John Novak
  B.S., Business Administration .................... Wabasha MN
 Zachary Lee Nyhagen
  B.S., Business Administration ....................Stoughton WI
 Angie Paola Ojeda Salgado
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Rochester MN
+ Rachel Lyn Oleson
  B.S., Marketing ..........................................Brookfield WI
 Seth Thomas Olson
  B.S., Finance .................................................. Kiester MN
 Ross William Ostermann
  B.S., Management Information Systems ... Shakopee MN
 Michael Alan Ostertag
  B.S., Finance ......................................................Eleva WI
 Allison Jean Paleka
  B.S., Marketing ......................................Lake Geneva WI
 Daniel Parker
  B.S., Accounting ................................... Buffalo Grove IL
 Jessica Lynn Perron
  B.S., Business Administration ......... West Saint Paul MN
 Lucas Jon Peterson
  B.S., Business Administration ................. Albert Lea MN
 Kayla Marie Piltz
  B.S., Marketing .......................................... Eau Claire WI
 McCaffrey Caide Pintar-Knoll
  B.S., Business Administration ..........................Sparta WI
 Tiffany Rose Pintelon
  B.S., Accounting .......................................... Cologne MN
† Kathryn Patricia Pipp
  B.S., Accounting .............................................. Geneva IL
 Andrew Robert Pistulka
  B.S., Management Information Systems ... Shakopee MN
 Alex Timothy Poirier
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ...................... Fridley MN
 Macsim M. Polivaev
  B.S., Business Administration ......................Ramsey MN
 Emily Prange
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ..............................East Troy WI
 Jake John Pribnow
  B.S., Marketing ...........................................Big Lake MN
+ Hannah Mae Quast
  B.S., Marketing ..............................................Waseca MN
 Brianna Felicia Quinn
  B.S., Business Administration ..................Woodbury MN
 Jesse James Quinn
  B.S., Business Administration ............Glenwood City WI
 Nina Sonia Quist
  B.S., Finance/Spanish ............................Minneapolis MN
 Dylan Conrad Radke
  B.S., Business Administration ........... Cottage Grove MN
 Cody Eugene Ranallo
  B.S., Business Administration ....................... Fridley MN
 William Chavar Robb
  B.S., Accounting/Management 
  Information Systems ....................................Waukegan IL
+ Alexander T. Robinson
  B.S., Business Administration ................Farmington MN
 Hunter Cole Rudlong
  B.S., Business Administration/Management 
  Information Systems ......................Blooming Prairie MN
 Katelyn Rae Rushton
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Rochester MN
 Bianca Alexis Sanchez
  B.S., Accounting .........................................Chatfield MN
 Jamee Lynn Schleis
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Green Bay WI
 Kendahlyn Nichole Schlueter
  B.S., Marketing .................................................Dakota IL
 John Michael Schmitz
  B.S., Business Administration .....................Hastings MN
 Chandler Regen Schultz
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ...................... Arcadia WI
 Corey J. Sellier
  B.S., Accounting/Management 
  Information Systems .......................................Neenah WI
 Kallie Jean Simons
  B.S., Business Administration ..................Woodbury MN
 Dakota Thomas Smith
  B.S., Management 
  Information Systems ............................ Saint Charles MN
 Madison Marie Steffen
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ................................ Osceola WI
 Cole Thomas Stelow
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ..................Plainview MN
 Megan Elizabeth Stevensen
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ................. Owatonna MN
 Megan Louise Sticha
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ...........................Prior Lake MN
 Marcus G. Stoulil
  B.S., Business Administration ........................Austin MN
 Abdullahi Sahardid Suudi
  B.S., Accounting ........................................Rochester MN
 Kaylee Ann Stuckey
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration ........................... Thiensville WI
 Austin James Teaman
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ................. Owatonna MN
 Alexander Steven Thomaschek
  B.S., Finance ...............................................Waterford WI
 Sabrina Ann Tiemens
  B.S., Accounting ............................................ Becker MN
 Darien Chad Timmerman
  B.S., Finance ..............................................Rochester MN
 Victoria Lynn Tran
  B.S., Marketing/Human Resource 
  Management ..........................................Bloomington MN
 Kayla Mae Verdick
  B.S., Business Administration .................... Faribault MN
 Benjamin Joseph Vodovoz
  B.S., Marketing ..............................Mendota Heights MN
 Chen Wang
  B.S., Accounting ..................................... Handan CHINA
 Lauren Elizabeth Weisz
  B.S., Business Administration ...................Rochester MN
 Daniel John Wicklund
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ........................Eagan MN
 Crystal Nicole Wieners
  B.S., Business Administration .......................Kasson MN
† Lauren Marie Willkom
  B.S., Management Information Systems .......Chaska MN
 Emily Anne Winters
  B.S., Marketing ..........................................Brookfield WI
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College of Science and Engineering
† Morgan Elizabeth Abel
  B.S.T., Chemistry .............................................Eagan MN
 Jesica Ann Aho
  B.S., Biology .........................................Apple Valley MN
† Ejemen Nkiru Aimienwauu
  B.S., Composite Materials Engineering ...Lagos NIGERIA
‡ Safa Aiyana Mahina
  B.S., Chemistry ......................................Sauk Rapids MN
 Wail M. Aljuhani
  B.S., Chemistry ............................................. Winona MN
† Benjamin Wesley Andrews
  B.S., Computer Science ................................. Savage MN
 Lindsey Marie Bailey
  B.S., Biology .............................................. Shakopee MN
 Zachary James Bailey
  B.S., Biology ...............................................Roseville MN
 Collin Jeffery Barry
  B.S., Biology ............................................ Twin Lakes WI
 Anna Marie Bestul
  B.S., Biology ............................................... Faribault MN
 Hannah Marie Betsinger
  B.S.,  Composite Materials Engineering ...Woodbury MN
 Paul Gregory Boelter
  B.S., Computer Science ................................. Savage MN
 Alexander Francis Boutelle
  B.S., Computer Science ..............................Lewiston MN
 Jordan Robert Braaten
  B.S., Biology ...............................................Lakeville MN
 Alyssa Lee Brown
  B.S., Chemistry/Spanish ..............................Hastings MN
 Emin Budimlic
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Peter Benjamin Campbell
  B.S., Composite Materials Engineering ......Stoughton WI
† Ivy Marie Cannella
  B.S., Biology ........................................Grand Rapids MN
 Katie Ann Carling
  B.S., Chemistry ........................................... Brookfield	IL
 Sarah Ann Christians
  B.S., Geoscience ..........................................Waconia MN
+ Rachel Catherine Clark
  B.S., Biology ................................................. Winona MN
‡ Jennifer Marie Connell
  B.S., Biology ..............................................Shell Lake WI
 William Dapper
  B.S., Biology ...............................................Lakeville MN
 Eileen Maree DeBoer
  B.S., Biology ............................................. Saint Paul MN
 Megan Elizabeth Diesslin
  B.S., Biology .......................................................Ames IA
 Sam C. Dokkebakken
  B.S., Statistics .............................................Big Lake MN
‡ Rick William Dorn
  B.S., Chemistry .........................................Prior Lake MN
 Jared William DuPont
  B.S., Computer Science ..............................Lakeville MN
 McHale T. Dye
  B.S., Data Science ........................................... Blaine MN
+ Thomas Mark Eggers
  B.S., Biology ...........................................Saint Cloud MN
 Colin Lee Engesser
  B.S., Chemistry ........................................ Blue Earth MN
† Ryan David Erickson
  B.S., Composite Materials Engineering ...........Eagan MN
 Renee Diane Fisher
  B.S., Biology ................................................. Hartland WI
† Cassie Jo Flachs
  B.S., Biology .........................................Oconomowoc WI
 Erin Freemyer
  B.S., Biology ...................................... Cottage Grove MN
 Hayden John Full
  B.S., Composite Materials Engineering .....Rollingstone MN
 Christopher Andrew Gabrielson
  B.S., Composite Materials Engineering ......Woodstock IL
 Dayana Marie Galindez
  B.S., Biology ........................................ Donalsonville GA
‡ Rachel Susanne Gantz
  B.S., Chemistry ...........................................Waukesha WI
 Rachael Marie Geerts
  B.S., Composite Materials Engineering ... Long Lake MN
 Ross R. Gilbertson
  B.S., Composite Materials Engineering .....Hollandale WI
 Megan Lee Grochowski
  B.S., Biology ................................................... Durand WI
 Allison Nicole Haan
  B.S., Data Science/Statistics ...................Farmington MN
	 Alexxandrya	Marie	Haeflinger
  B.S., Computer Science .......................Spring Valley MN
+ Angela Joy Hartman
  B.S., Chemistry .....................................Oconomowoc WI
 Alexis Elise Hasleiet
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Merlin David Havlik
  B.S., Chemistry ...........................................Stoughton WI
 Bradly Gerald Hennes
  B.S., Data Science .......................................Lonsdale MN
 Robin Aihmay Her
  B.S., Biology ..............................................Champlin MN
‡ Tracy Kabao Her
  B.S., Biology ...................................................Milroy MN
‡ Zuag Paj Her
  B.S., Biology ....................................... Walnut Grove MN
 Eric M. Hewitt
  B.S., Computer Science .......................Saint Germain WI
‡ James Joseph Hickey
  B.A., Mathematics/B.S., Computer 
  Science/Physics ............................... Arlington Heights IL
† Emily Jane Woitchek
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management .....................Edmond OK
 Sarah Lynne Wolf
  B.S., Marketing .................................... Maple Grove MN
 Bailey O'Bannon Wright
  B.S., Management Information Systems ...Burlington WI
 Mary Choua Yang
  B.S., Marketing ........................................... Marshall MN
 Qian yi Ye
  B.S., Accounting ...................................... Tianjin CHINA
+ Jin Yoo
  B.S., Marketing ...............Seoul REPUBLIC OF KOREA
‡ Morgan Jo Ziegler
  B.S., Human Resource Management/
  Business Administration .............................Waunakee WI
 Brian David Zomok
  B.S., Business Administration/
  Human Resource Management ......................Kasson MN
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 Zachary S. Higgins
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
‡ Caitlin Marie Hilger
  B.S., Biology ................................................. Bloomer WI
 Jacob Daniel Hill
  B.S., Composite Materials Engineering ............Hugo MN
 Jacob Benjamin Hirdler
  B.S., Chemistry ...............................................Phillips WI
 Catelyn Marie Holm
  B.S., Computer Science ....................... Saint Charles MN
 Ethan Jeffrey Horstmann
  B.S., Biology ...................................................Austin MN
 Amir Hossain
  B.S., Computer Science ..............Dhaka BANGLADESH
† Matthew Richard Huinker
  B.S., Computer Science ...............................Waconia MN
 Christopher J. Humbert
  B.S., Data Science ........................................Hastings MN
 Daud Abdi Hussein
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
‡ Mark David Irish
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Tharindi Bhagyani Silva Katukurundage
  B.S., Biology ............................................. Milwaukee WI
 Rachel Dawn Koenen
  B.S., Biology ............................................ West Salem WI
 Abdoul Said Kone
  B.S., Composite Materials Engineering ... Ivory Coast MN
 Alexandria Lynn Krumrai
  B.S., Biology ................................................ Muskego WI
 Babita Kumari Kurmi
  B.S., Computer Science ..................Nawal Parasi NEPAL
 Evan Douglas Kvidera
  B.S., Computer Science ........................... Saint Peter MN
† Matthew F. Ladin
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Erik Nyman Larson
  B.S., Geoscience ..............................................Eagan MN
 Tyler James Larson
  B.S., Composite Materials Engineering ...Farmington MN
+ Jessica Ann Lavorata
  B.S., Composite Materials Engineering ..... Eau Claire WI
 Min Young Lee
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Nathan Lee Leonard
  B.S., Biology ...................................... Brooklyn Park MN
 Huey Jean Leow
  B.S., Computer Science ....... Kuala Lumpur MALAYSIA
+ Dylan C. Lewis
  B.S., Biology ...............................................Lewiston MN
 Kendra Sue Linder
  B.A., Geoscience .......................................... Oakdale MN
 Amanda Rachel Madigan
  B.S., Biology ..................................................Waseca MN
‡ Gabriel Mancino-Ball
  B.S., Mathematics ........................................Ellsworth WI
 Andrew Curtis Mathison
  B.S., Chemistry ............................................Andover MN
 Synthia Marie McBrayer
  B.S., Biology .........................................Apple Valley MN
 Zachary Maxwell McKenzie
  B.S., Geoscience ..............................................Eagan MN
 Kyle Ross McKibben
  B.S., Biology ......................................New Richmond WI
 Yasmin Ossam Megahed
  B.S., Biology ..............................................Champlin MN
 Helina Mekonen
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
+ Nicholas Paul Meyer
  B.S., Mathematics .................................Bloomington MN
 Samantha Meyer
  B.A., Mathematics/B.S., Statistics ..............Lakeville MN
 Dominic Daniel Miller
  B.S., Geoscience ....................................Eden Prairie MN
‡ Madison Rene Miller
  B.S., Biology .................................................Toddville IA
† Anne Elizabeth Mills
  B.S., Biology ............................................. Saint Paul MN
 Mohamed Abdikarim Mohamed
  B.S., Biology ..................................Mendota Heights MN
+ Kamal M. A. Moinuddin Chishty
  B.S., Composite Materials 
  Engineering .................................Dhaka BANGLADESH
 Marionela Molla
  B.S., Biology ........................................ Tirana ALBANIA
 Ga Shia Moua
  B.S., Biology .........................................Pannes FRANCE
 Erica Nicole Moyes
  B.S., Biology .................................................Plainfield	IL
 Catherine Marie Nead
  B.S., Data Science/Accounting ....................Naperville IL
 Samuel Thomas Nelson
  B.S., Geoscience .............................................Hector MN
 Tangwan Nganteh
  B.S., Biology ............................................Lino Lakes MN
† Dat Tien Nguyen
  B.S., Computer Science ....Ho Chi Minh City VIETNAM
 Torri Lynn Odom
  B.S., Biology ................................................ Willmar MN
 Maxwell Scott Oelerking
  B.S., Computer Science ..................South Saint Paul MN
 Kayla Ann Oliver
  B.S., Biology ................................................Andover MN
 Taylor Charles Olson
  B.S., Physics ...................................Saint Louis Park MN
 Emmanuel Adebisi Orebayo
  B.S., Biology .......................................... Lagos NIGERIA
 Abdisalan Hasan Osobow
  B.S., Biology .............................................Burnsville MN
 Matthew Thomas Patterson
  B.S., Geoscience ................................. Saint Michael MN
 Claire Marie Peltier
  B.S., Composite Materials Engineering ...........Harris MN
 Sophorn Mayada Pho
  B.S., Computer Science ......Phnom Penh KAMPUCHEA 
 Brandon Boe Phouphommachack
  B.S., Biology ........................................ Saint Charles MN
 Kevin Scott Plaisance
  B.S., Biology ................................................... Blaine MN
 Bailey Ann Possehl
  B.S., Biology ............................................. Owatonna MN
 Thomas George Provost
  B.S., Chemistry .............................. Wisconsin Rapids WI
 Ryan M. Quirk
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Salman M. Quraishi
  B.S., Computer Science ................................ Winona MN
+ Tyler Joseph Rademacher
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Amanda Ashley Ranvik
  B.S., Biology ................................................. Winona MN
 Nick Eric Richardson
  B.S., Computer Science .................Blooming Prairie MN
 Jason W. Rieke
  B.S., Composite Materials Engineering .....Rochester MN
+	 Drew	Aaron	Rindflesch
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
 Josh M. Robinson
  B.S., Composite Materials Engineering ......... Arcadia WI
 Chad Jackson Roemer
  B.S., Computer Science ............................. Shakopee MN
 Korey C. Rossman
  B.S., Composite Materials Engineering ...Germantown WI
‡ Megan Marie Roth
  B.S.T., Mathematics .............................. Stevens Point WI
+ Blake Michael Rowe
  B.S., Biology ................................................Wauconda IL
 Andrew Michael Ryan
  B.S., Computer Science ................................. Savage MN
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† Miranda Rose Saathoff
  B.S., Biology ...............................................Woodstock IL
† Mikaella Margaret Sabinash
  B.S., Biology ............................................. Thiensville WI
‡ Karina Marie Sandeen
  B.S., Biology ....................................................Harris MN
 Sara Ann Sanford
  B.S., Clinical Laboratory Science ................. Winona MN
 Rachael Sawyer
  B.S., Biology .............................................. Las Vegas NV
 Kailee Marie Schaeffer
  B.S., Chemistry ..........................................Rochester MN
† Amber Elizabeth Schmidt
  B.S., Geoscience ..........................................Millville MN
 Edward Schmit
  B.S., Data Science .................................Oconomowoc WI
+ Sophie Ann Schmitz
  B.S., Biology .....................................................Sparta WI
 Emily Sarah Schobel
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Phoebe Louise Sebranek
  B.S., Biology ................................................Plymouth WI
 Hunter Mathias Sevenich
  B.S., Biology ...........................................Farmington MN
 Daniel William Sheppard
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Nicholas James Simondet
  B.S., Composite Materials Engineering ... Monticello MN
 Joseph Allan Sorensen
  B.S., Composite Materials Engineering ......Mazeppa MN
 David Lee Stampley Jr.
  B.S., Data Science .......................................Roseville MN
 Courtney Ann Steinmueller
  B.S., Statistics ................................ White Bear Lake MN
 Shona Marie Strohmayer
  B.S., Geoscience ............................................. Blaine MN
+ Shaynee Ann Studer
  B.S., Biology ..............................................Rochester MN
† Mizuho Takayama
  B.S., Computer Science ............................. Chiba JAPAN
 Jacob John Teske
  B.S., Chemistry .....................................Apple Valley MN
 Tony Khamlai Thanongrit
  B.S., Computer Science .............................Rochester MN
 Alexandra Marie Theyson
  B.S., Biology ...............................................Lakeville MN
‡ Spencer Paul Treu
  B.S., Biology ................................................Hillsboro WI
 Phong Yue Vang
  B.S., Computer Science ............................ Saint Paul MN
+ Alec Jacob Vaughn
  B.S., Computer Science ................................Portland OR
 Rosa Joy Viegas
  B.S., Biology ............................................ New Hope MN
 Tanner Todd Von Ruden
  B.S., Computer Science .................................Cashton WI
† Nicholas Ethan Wagner
  B.S., Biology ........................................ Maple Grove MN
+ Natalie Y. Walker
  B.S., Biology ..............................................Champlin MN
 Robert Joseph Walters
  B.S., Chemistry ............................................ Oakdale MN
 Alexander Peter Walz
  B.S.T., Mathematics ................................. Monticello MN
 Amber Lynn Weber
  B.S., Biology ...................................................Roberts WI
+ Megan Beth Wefel
  B.S., Computer Science .....................New Richmond WI
 William Thomas Wermager
  B.S., Computer Science/Data Science ... La Crescent MN
 Kaitlin Rae Wheeler
  B.S., Biology .................................................Pittsville WI
 Jacob Wessel Wittenberg
  B.S., Chemistry ............................................. Winona MN
 Fengrui Xue
  B.S., Statistics ........................................... Jianhu CHINA
 Alina Vladimirovna Yevsina
  B.S., Biology ...................................................Anoka MN
 Terese A. Zahradka
  B.S., Biology .............................................Woodbury MN
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As Elladee Zak 
graduates from 
Winona State 
University, her positive 
perspective reflects 
the experience she has 
enjoyed over the last 
four years: “Trust in 
your ability to succeed. 
You are smarter and 
stronger than you 
think, and so many 
people are rooting for 
your success.” 
The St. Cloud, Minn., 
native was attracted to WSU by the beautiful scenery, 
the great reputation of the education program, and the 
small class sizes. But what ultimately made Winona 
home for Zak was the supportive and welcoming 
community. 
“The most important thing that WSU taught me is that 
we are never completely on our own,” said Zak, who is 
a first-generation college student. “My freshman year 
I was so focused on solving problems alone. However, 
over time I realized that so many around me were 
willing to help and support me in whatever way I 
needed, and that my ideas almost always improved after 
I shared and collaborated with others.”
For Zak, a WSU education is about so much more than 
what is taught in the classroom.
“My program, my job on campus, and the many 
campus events I have attended have given amazing 
advice and taught me helpful skills, such as leadership 
and cultural awareness,” she said. “These skills have 
prepared me for student teaching and will continue to 
help me achieve my goal of becoming a teacher.”
One of Zak’s favorite experiences during her time at 
WSU was working as Resident Assistant in Lourdes.
“I loved serving as a resource for the new freshmen 
students, building meaningful relationships with my 
residents and coworkers, and having the opportunity to 
use my creativity to plan exciting events on campus,” 
Zak said.
Support from faculty and staff at WSU was also central 
to Zak’s success. As she navigated the experience of 
student teaching, she was particularly grateful for the 
mentorship of Dr. Robert Brault of the WSU English 
Department. 
“He is always readily available to answer my many 
questions, and he does a great job of preparing 
his students for success,” said Zak. “He models 
professionalism and advocates for future teachers. 
His teaching has been a paramount in my success as a 
student teacher.”
Zak will graduate with a degree in Communication 
Arts and Literature Teaching (CALT) and a minor 
in Communication Studies Teaching. Following 
graduation, she plans to stay in Minnesota and would 
like to teach Language Arts to middle schoolers. 
Her final piece of advice is, “Don't forget to laugh! Life 
happens, and sometimes your mistakes will turn into a 
great story.”
Student Speaker
Elladee Zak
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Graduate Degrees
College of Education
Master of Science*
 Samuel Michael Bastyr
  Education ............................................... Shoreview MN
 David Kurt Biedenbender
  Sport Management ...................................New Ulm MN
 Hannah Elizabeth Blumenshein
  Education ......................................................Austin MN
 Paige Erin Brandt
  Education ...........................................Spring Valley MN
 Catherine Therese Dempsey
  Organizational Leadership ........................ Hastings MN
 Chelsea Kay Dresen
  Organizational Leadership .......................... Kasson MN
 Nabih Mahmoud Elteir
  Organizational Leadership ................ Mansoura EGYPT
 Emily C. Erickson
  School Counseling ................................... Pine City MN
 Melissa Beth Erickson
  Education ................................................ Rochester MN
 Mandy Jo Farrow
  Education ............................................... Blue Earth MN
 Nichelle Guillaume
  Education ...................................................... Mabel MN
 Kayle E. Hielscher
  Education ....................................................Kenyon MN
 Marea Christine Holkesvik
  Education ..................................................... Decorah IA
 Danica Rose Johnson
  Sport Management .................................. Marshfield	WI
 Kyle Murphy Johnson
  Sport Management .....................................Edgerton WI
 Kristi Nicole Klassen
  Education ................................................ Plainview MN
 Brooke Klemm
  Education ...................................................... Byron MN
 Michael Alfred Krug
  Professional Leadership ..........Inner Grove Heights MN
 Alex S. Lieder
  Education .................................................Wyoming MN
 Jenna Brianne Long
  Organizational Leadership ..............................Fargo ND
 Julie Kay Lutz
  Organizational Leadership ..........................Winona MN
 Amy Lynn McAulay
  School Counseling ......................................... Hugo MN
 Christina Meline
  Education ............................................. Stewartville MN
 Erin M. Meyer
  Organizational Leadership ...................... Rochester MN
 Jade Justice Miles
  Clinical Mental Health Counseling ............Onalaska WI
 Katie Marie Morlock
  Education Leadership .......................... Stewartville MN
 Heidi L. Morris
  Education .................................................... Kasson MN
 Tyler C. Nehring
  Sport Management .......................................De Pere WI
 Hanna Jene Niccum
  School Counseling .......................................Holmen WI
 Ivy Noffke
  Human Services Professional.......................Holmen WI
 Emily Ann Norton
  School Counseling ..................................... Kellogg MN
 Austin B. Opfer
  Organizational Leadership .....................Springfield	MO
 Juan Manuel Perales
  Education ................................................ Rochester MN
 Emily Jean Peterson
  Clinical Mental Health Counseling .........Sheboygan WI
 Richard Carl Jerome Pospichal
  Organizational Leadership ..........................Winona MN
 Maria Hiyas Quelle
  Education ................................................ Rochester MN
 Nasha Ann Reuter
  Education ..................................................Mazeppa MN
 Anne M. Riddle
  Clinical Mental Health Counseling .............Madison WI
 Taylor Salisbury
  Education ..................................................Chatfield	MN
 Krystle Seekamp
  School Counseling ......................................... Sparta WI
 Ashley M. Sims
  Education ............................................ Minneapolis MN
 Nicole Marie Sobkowiak
  Clinical Mental Health Counseling ...........La Crosse WI
 Janelle Studnicka
  School Counseling ...........................................Viola WI
 Riley Swier
  Education Leadership ...............................Chatfield	MN
 Jeffrey Alan Thompson Jr.
  Sport Management ......................................Winona MN
 Nathan Nelson Tuma
  School Counseling ....................................... Hudson WI
 Rebecca M. Tveten
  Education ...................................................... Byron MN
 Juan Vasquez
  Organizational Leadership ...................... Rochester MN
 Andrew P. Weiers
  Sport Management ....................................Lonsdale MN
 Brittany E. York
  Education Leadership  ...........................Crystal Lake IL
 Aaron Joseph Yusten
  Education Leadership ..............................Zumbrota MN
 Samuel Eugene Ziemke
  Sport Management ....................................... Neenah WI
College of Liberal Arts
Master of Arts*
 Judi Lynn Becker
  TESOL ........................................................Winona MN
 Giusy De Grazia
  TESOL ................................................. Amantea ITALY
 Kate Nichols Errthum
  Literature and Language .............................Winona MN
 Sara Rose Getzin
  Literature and Language .................Minnesota City MN
 Abigail Peschges
  Literature and Language ......................... Rochester MN
 Jenna Janka Putz
  TESOL .........................................................Arcadia WI
 Olivia Stoltman
  Literature and Language .............................Winona MN
 Jia Zhao
  TESOL .....................................................Hebei CHINA
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Undergraduate Degrees
College of Education
‡ Kaylee J. Amundson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...........................................Woodbury MN
† Kenzie Elizabeth Antczak
  B.S.T., Physical Education/Health Promotion ...Bruce WI
+ Innana Antley
  B.S.T., Elementary Education ...................Northfield	MN
† Sara J. Badzinski
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................Kasson MN
 Miranda Rose Baker
  B.S.T., Elementary Education/ 
  K-6 Education .........................................Forest Lake MN
 Anthony Rodney Bendickson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Ashley R. Beyer
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...................................................Utica MN
‡ Kailey Bianchi
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... McHenry IL
+ Bethany Ann Bobzin
  B.S.T., Special Education/Elementary Education/
  K-6 Education .................................South Saint Paul MN
 Megan Joy Boland
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................ Stewartville MN
 Kaitlyn Marie Bolduc
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Lake City MN
 Morgan Alexandra Brickley
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..................................... Mounds View MN
† Jordan Bruestle
  B.S.T., Elementary Education ............... Lake Crystal MN
+ Megan Lynn Busciglio
  B.S.T., Elementary Education ....................Rochester MN
† Kaitlyn Ann Byers
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education ..................................Ellsworth WI
 Sarah Jean Furland Christenson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
 Alyssa Jo De Adder
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................New Prague MN
 Ashleigh Linda Dralle
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................ Randolph MN
 Danielle Marie Dripps
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 David G. Enser
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
+ Abe P. Ferguson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Arcadia WI
† Emily Lucille Ferson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
+ Amber Lee Fieck
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..............................................Hayfield	MN
‡ Stephanie Ann Fingerson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
‡ Sarah Beth Fitzgerald
  B.S.T., Elementary Education ..........................Byron MN
 Kimberly Louise Fitzpatrick
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Rogers MN
† Katherine Rose Frick
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion .........................................Wayzata MN
 Rabecca Rae Friesen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Red Wing MN
+ Victoria Lynn Geske
  B.S.T., Elementary Education ................Minneapolis MN
+ Nathaniel T. Graham
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ....................................Farmington MN
† Brittany Sue Hackbarth
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... Winona MN
 Jasper Lea Hamersma
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ......................................Spring Valley MN
 Kyle G. Hammer
  B.S.T., Business Education ........................... Eveleth MN
 Bailey Michele Hanson
  B.S.T., Special Education............................... Rogers MN
 Elizabeth Ann Harder
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
 Jacob D. Hebeisen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ......................................................Elgin IL
 Abbey Elizabeth Hengel
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
+ Julianna Rose Heusinkveld
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Wausau WI
 Joel Thomas Hinke
  B.S.T., Business Education ........................... Oshkosh WI
+ Mariah Rose Holland
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education/
  K-6 Education ................................Blooming Prairie MN
 Jennifer Marie Horman
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................. Eyota MN
 Ibrahim Abdi Hussein
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................... Owatonna MN
 Samantha Therese Jacobs
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education ................................Plainview MN
† Ali Emma Johnston
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ..................................Coon Rapids MN
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 Kristina Janifer Anne Judisch
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Rochester MN
 Katelyn Kamakana Kahookele
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................ Las Vegas NV
 Kaitlyn Rose Keeney
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .........................................Maplewood MN
+ Breanna Rae Kemmerick
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .................................................Austin MN
† Desyre Renee Klindworth
  B.S.T., Elementary Education ........................Augusta WI
+ Kelly Jean Kluegel
  B.S.T., Elementary Education ..........................Eagan MN
† Ashley Marie Kommer
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ....................................................Eagle WI
‡ Greer Alexandra Kosidowski
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... Winona MN
 Kourtney Anne Krause
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................Bloomington MN
† Ashley Margaret Krohnberg
  B.S.T., Elementary Education ........Blooming Prairie MN
 Jenna Rae Lamb
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ............................................Baxter MN
† Jordyn Brenna Lee
  B.S.T., Elementary Education ..........................Eagan MN
† Mikayla Marie Lindell
  B.S.T., Physical Education/
  Health Promotion ........................................Ellendale MN
 Melinda Joan Little
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... Sherman PA
+ Maddison Kristine Loecher
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................................ Adams MN
 Rebekah Geraldine Lovhaug
  B.S.T., Elementary Education ....................Rochester MN
 Laci Elizabeth Lund
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ......................................Spring Valley MN
† Katherine Rose Malchow
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ................................. Black River Falls WI
+ Sara Michelle Medin
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Nerstrand MN
 William Robert Miller
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................ Stewartville MN
 Samantha Ann Milton
  B.S.T., Elementary Education ............................ Alma WI
+ Rebecca Margaret Moss
  B.S.T., Elementary Education ........................ Holmen WI
 Brittany Jeanine Nelsen
  B.S.T., Special Education................................Oakdale MN
† Hannah C. Nelson
  B.S.T., Elementary Education ................ Balsam Lake WI
† Kylie Marie Nelson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .......................................... Albert Lea MN
 Joshua Eugene Kenneth Nielsen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................... Mosinee WI
 Job Monari Nyangacha
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................Kisii KENYA
+ Cortney Marie Olson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...................................Grand Meadow MN
‡ Marissa Kay Adeline Opp
  B.S.T., Elementary Education .................Farmington MN
 Annie Jo Palen
  B.S.T., Special Education/ 
  Elementary Education ................................... Ottumwa IA
† Amber Petersen
  B.S.T., Elementary Education ....................... Winona MN
‡ Beraiah H. Peterson
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...............................................Trimont MN
 Kelly M. Porath
  B.S.T., Elementary Education ..............North Branch MN
‡ Breanna Jo Raske
  B.S.T., Elementary Education .................Farmington MN
† Brooke Marie Raske
  B.S.T., Elementary Education .................Farmington MN
 Lauren Haya Reuteler
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................Champlin MN
† Brianna Rieck
  B.S.T., Elementary Education .................... Pipestone MN
 Chanda May Riedemann
  B.S.T., Physical Education/Health Promotion .... LeRoy MN
+ Michaela Ray Riepl
  B.S.T., Special Education.............................. Hartford WI
 Brooklyn Rae Roberts
  B.S.T., Special Education........................ Rosemount MN
 Daneka Joy Romportl
  B.S.T., Special Education......................Taylors Falls MN
† Anna Marie Rosburg
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..........................................Cambridge MN
+ Molly Anne Rossbach
  B.S.T., Special Education...........................Champlin MN
‡ Cassie Mae Schley
  B.S.T., Special Education.............................. Bloomer WI
 Malissa Ann Schreiber
  B.S.T., Elementary Education ....................... Winona MN
 Emily Marie Schumacher
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ..........................................Sleepy Eye MN
 Michael Joseph Schwichtenberg
  B.S.T., Special Education............................ Wonewoc WI
† Maria Lynn Senkyr
  B.S.T., Elementary Education .................. Saint Clair MN
‡ Melody Ann Sheppard
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education/TESOL ..........................Apple Valley MN
‡ Julia L. Stenzel
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ............................................. Freeborn MN
‡ Madeline Mae Sundheim
  B.S.T., Special Education.............................Hastings MN
 Amy Beth Thiel
  B.S.T., Special Education/
  Elementary Education/
  K-6 Education ........................................... Saint Paul MN
+ Laura C. Thoresen
  B.S.T., Elementary Education .....................Lakeville MN
 Kayla Marie Timmerman
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ...................................... Maple Grove MN
 Amanda Susan Timpane
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .........................................Saint Cloud MN
 Allison Ann Vaaler
  B.S.T., Special Education............................Lakeville MN
† Taylor Nicole Wallisch
  B.S.T., Special Education..........................Woodbury MN
 Alison Anne Wangen
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education .............................................Glenville MN
‡ Nicole Mary Wolf
  B.S.T., Elementary Education ....................Plainview MN
 Michelle Michelle Zidlicky
  B.S.T., Elementary Education/
  K-6 Education ........................................ Wanamingo MN
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College of Liberal Arts
 Manal Imad Yousef Abbadi
  B.S., Legal Studies .....................................Rochester MN
 Christine Elizabeth Abel
  B.A., Individualized Studies ................ Saint Charles MN
 Mohammad Abdullah Ahmad
  B.S., Criminal Justice..... Al-Maddinah SAUDI ARABIA
† Jemimah Goodness Akhimien
  B.A., Mass Communication ................... Abuja NIGERIA
 Saleh Nasser Albakheet
  B.S., Criminal Justice............... Riyadh SAUDI ARABIA
 Zachary S. Alpaugh
  B.S., Criminal Justice..................................... Savage MN
 Taylor Ann Marie Alvarez
  B.A., Communication Studies ...........New Richmond WI
 Marissa K. Ambrose
  B.A., Psychology ........................................La Crosse WI
 Justine Dayane Anderson
  B.A., Mass Communication/Spanish ......Saint Cloud MN
 Nikkolas Philomeno Rizalado Aries
  B.A., Individualized Studies .......................Roseville MN
 Ryan Wolf Ashenhurst
  B.S., Legal Studies ................................... Streamwood IL
 Kimberly Grace Aspen
  B.A., Mass Communication ............................ Blaine MN
+ Megan Leona Back
  B.S.T., Communication Arts 
  and Literature .......................................Spring Valley MN
 Jared C. Baldwin
  B.S., Criminal Justice...............................Menomonie WI
 Audrey Emerald Rose Beason
  B.A., History .................................................Lafayette IN
 Nina Begic
  B.S., Legal Studies .....................................Rochester MN
‡ Lindsey Ann Bernier
  B.S.T., Social Science/History Teaching ..............Cary IL
 Brianna Elise Bjorge
  B.A., Communication Studies/Spanish ............Amery WI
 Karli Rae Bly
  B.A., Psychology .................................Spring Valley MN
‡ Sydney Elizabeth Bockelman
  B.S., Legal Studies ..................................Farmington MN
‡ Rebecca Grace Borchardt
  B.A., Theatre Arts ......................................... Kenosha WI
 Claire Marie Borsch
  B.A., Psychology ............................. West Saint Paul MN
 Timothy Francis Botterman
  B.S., Criminal Justice...............................Crystal Lake IL
 Claire Marie Bowman
  B.A., English ............................................Crystal Lake IL
 Nikolaus Bredehoft
  B.S., Criminal Justice.................................. Wabasha MN
 Alyssa Lauren Bressler
  B.A., Law and Society .................................Andover MN
+ Lindsey Brezinski
  B.A., Mass Communication/
  Film Studies ................................................Hampshire IL
 Michael Anthony Broskoff
  B.A., Communication Studies ........... Cottage Grove MN
 Thomas Scott Buege
  B.S.T., Social Science/History Teaching ...... Winona MN
 Jack R. Burk
  B.A., Sociology .....................................Bloomington MN
 Luther Murdock-Keller Burns
  B.A., Political Science/
  Public Administration ..............................Lino Lakes MN
 Aaron Elaine Camacho
  B.S., Legal Studies ...................................... Janesville WI
 Dylan Joseph Campbell
  B.A., Sociology .........................................Prior Lake MN
 Tyler Joseph Campbell
  B.A., Mass Communication ......................... Sycamore IL
 Alexandria Rose Carter
  B.A., Mass Communication .............................Argyle WI
 Davina Vasentbhai Chauhan
  B.A., Psychology ..................................Apple Valley MN
 Angela Lynn Christie
  B.A., Individualized Studies ........................... Altura MN
+ Rachel Catherine Clark
  B.A., Spanish ................................................ Winona MN
 Mary Lynn Colbert
  B.A., Psychology .......................................Columbia MD
 Taylor Marie Collins
  B.A., Psychology ........................................Waukesha WI
 Erin Rose Crowell
  B.A., Communication Studies ....................Washburn WI
+ Megan Lynn Dallman
  B.A., Psychology .......................................... Superior WI
 Joseph James Dauer
  B.A., Psychology ......................................Wauwatosa WI
 Halie Brianna DeChaine-Blanchette
  B.A., Mass Communication ........... White Bear Lake MN
† Ella Michele Dierberger
  B.A., Theatre Arts ..................................... Milwaukee WI
 Joleen Susan Donovan
  B.A., Psychology ....................................... Shakopee MN
 Jordan Marie Dooney
  B.A., Sociology ...........................................Lakeville MN
+ Cassandra R. Douglas
  B.A., English ......................................................Eagle WI
 Brittany Marie Dummer
  B.A., Art ......................................................La Crosse WI
 Courtney Marie Edwards
  B.S., Criminal Justice................................... Oakdale MN
 Spencer Thomas Ellingson
  B.A., Mass Communication .................... Rosemount MN
 Abigail Dorothy Evenson
  B.A., Psychology (Honors in 
  Psychology)......................................... Mounds View MN
 Dakota Jessica Faust
  B.S., Criminal Justice..................................Lakeland MN
 Marc Anthony Ficalora
  B.A., Psychology .......................................Rochester MN
 David M. Figueroa
  B.A., Psychology ...........................................Mchenry IL
 Zachary A. Finch
  B.A., Art .....................................................Rochester MN
 Jacqueline Ann Fiorillo
  B.A., Mass Communication/Spanish .....Lake Geneva WI
 Sarah Colleen Fischer
  B.A., History ........................................... Mahtomedi MN
 Kristen M. Fish
  B.A., Psychology ......................................... Onalaska WI
 Lindsey Lee Fletcher
  B.A., Art ....................................................... Oakdale MN
 Taylor Marie Fogarty
  B.A., Mass Communication .......................Rochester MN
 Emily Alice Fourniea
  B.A., Psychology ..................................Bloomington MN
 Nicholas A. Fowler
  B.A., Psychology .............................................Byron MN
 Kendra Annette Freiheit
  B.A., Sociology ..........................................Lake City MN
 Nicholas Joshua Garcia
  B.A., Individualized Studies ........................ Oakdale MN
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 Megan Elise Garritty
  B.A., Mass Communication ......................Burnsville MN
 Heather Laurene Gerlach
  B.A., Psychology .......................................Fennimore WI
 Laura Marie Gerrard
  B.A., Mass Communication ........................La Crosse WI
 Lydia Marie Gille
  B.A., Individualized Studies ........................Elk Point SD
 Samantha L. Glaunert
  B.A., Mass Communication ..................Independence WI
 Taylor Jean Goar
  B.S., Criminal Justice.................................Champlin MN
+ Alayna Renee Godfrey
  B.S.T., Communication Arts 
  and Literature ................................................Webster MN
 Max William Gonzalez
  B.A., Psychology/Spanish/
  B.S., Public Administration ................Mount Prospect IL
 Emma Ann Gore
  B.A., Psychology ........................................Platteville WI
‡ Jessica Ann Griesmer
  B.A., Psychology (Honors in Psychology) ....Rubicon WI
 Meghan Nicole Guernica
  B.A., History .................................................San Jose CA
+ Emily Melissa Gullickson
  B.S., Legal Studies .....................................Rochester MN
 Joshua Matthew Hagemeyer
  B.A., History ........................................ Maple Grove MN
 Alexa Rae Haines
  B.A., Psychology ............................................Hudson WI
 Kyle Handke
  B.A., History ................................................. Winona MN
 Calli Jean Hansen
  B.A., Psychology .....................................Saint Ansgar IA
† Chelsea Rebecca Hanson
  B.S., Criminal Justice................................Lanesboro MN
‡ Kane Sterling Hanson
  B.A., Mass Communication .......................... Winona MN
 Allison Mary Happel
  B.A., Mass Communication ........................... Holmen WI
+ Ethan Jacob Hemmelman
  B.A., Psychology ............................South Saint Paul MN
 Kenzie Jeanne Hendlin
  B.A., Mass Communication ............Saint Louis Park MN
 Katty Zhazhil Hernandez
  B.S., Legal Studies ...................................... Faribault MN
 Hannah S. Herrera
  B.A., History ................................................. Winona MN
 Gilberto Junior Hidalgo
  B.A., Mass Communication/
  Film Studies .............................................. Owatonna MN
 Ian Phillip Higgins
  B.A., History ........................................ Maple Grove MN
 Brett Walker Hill
  B.A., Mass Communication ....................... Winnebago IL
 Lydia Ann Hoelzlhammer
  B.A., Art ......................................................... Savage MN
 Kerri Ann Hoey
  B.A., Psychology ..............................................Lawler IA
 Cecelia Marguerite Hoffman
  B.A., Mass Communication ............................Anoka MN
 Bailey Annette Holasek
  B.S., Criminal Justice.....................................Chaska MN
 Jordyn Diann Hollar
  B.A., Communication Studies .....................Hastings MN
 Erin Marie Hoover
  B.A., Psychology .......................................... Winona MN
 Shaily Jordan Hoppe
  B.A., Political Science ................................... Elkhorn WI
 Lauren Ruth Howe
  B.A., Mass Communication ........................Rockford MN
 Ryan Christopher Howe
  B. Mus., Music Performance ................. La Crescent MN
 Catherine R. Illies
  B.S., Criminal Justice.......................... Saint Michael MN
 Kalley Suzanne Inderlee
  B.A., Psychology .................................North Branch MN
 Hawah Jabbie
  B.A., Global Studies/Political Science .....Woodbury MN
 Kayla Noel Jacak
  B.A., Psychology ............................................ Lomira WI
 Eboni M. Jackson
  B.A., Mass Communication .................Lawrenceville GA
 Corey Robert Jeffs
  B.A., Psychology ..................... Melbourne AUSTRALIA
 Calvin George Johnson
  B.A., Mass Communication ..................Apple Valley MN
 Reagan Jean Johnson
  B.A., Art/Mass Communication..................Columbus WI
+ Sophie Blair Johnson
  B.S.T., TESOL/Spanish .............................Champlin MN
 Sydney Rose Jones
  B.A., Psychology ...............................New Richmond WI
 Alexis Elizabeth Junker
  B.S., Criminal Justice................................. Stillwater MN
 Brady C. Kaiser
  B.A. Political Science .................................... Altoona WI
 Cybil Jo Kallevig
  B.A., English .............................................Kandiyohi MN
 Eric Lewis Kalpin
  B.A., Art ...........................................................Harris MN
 David A. Keith
  B.A., Law and Society ...............................Rochester MN
 Alexandra Leann Klitzke
  B.A., Communication Studies ...................Red Wing MN
 Kayla M. Knopick
  B.S.T., Social Science/History Teaching ...... Winona MN
 Sara Joy Knuth
  B.A., English ....................................................Dover MN
 Sarah Jane Kohman
  B.A., Political Science ...............................Rochester MN
‡ Hannah Marie Kolbinger
  B.A., English ..................................................Buffalo MN
 Haley Renee' Korsmo
  B.A., Psychology ........................................Fairmont MN
+ Emily K. Kortlever
  B.A., Individualized Studies .........................Portland OR
 Paige Janae Kriesel
  B.S., Criminal Justice...................................Cochrane WI
 Sarah Beth Kuehn
  B.A., Psychology .................................................Lodi WI
 Jordan Joseph Douglas Kvam
  B.S., Legal Studies .............................New Richmond WI
 Jeffrey Thomas Laivell
  B.A., Mass Communication .......................Rochester MN
 Kasey Ann Lanenberg
  B.A., Mass Communication ..................Apple Valley MN
 Kathryn Mathea Larson
  B.A., Psychology ........................................La Crosse WI
 Kimberly Lynn Larson
  B.A., Communication Studies .............. Lake Crystal MN
 Tyler McKinley Larson
  B.A., Global Studies/Spanish.................... Saint Paul MN
‡ Walker Michael Larson
  B.A., English ................................................. Winona MN
 Sean A. Laurie
  B.A., Individualized Studies .................... Albert Lea MN
† Jacob Robert Leif
  B.A., Mass Communication .............................Byron MN
 Thomas Jacob Leverentz
  B.A., Mass Communication ...............New Richmond WI
 Taylor Lynn Lewis
  B.A., Spanish ..............................................Roseville MN
‡ Caroline Libsock
  B.S.T., Social Science/History Teaching ......... Tempe AZ
 Rachel N. Lindquist-Sandberg
  B.S., Legal Studies ..................White Bear Township MN
 Abby Jane Lloyd
  B.A., Mass Communication ........................Rice Lake WI
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	 Faith	M.	Loeffler
  B.A., Psychology ........................................Lakeville MN
+ Columba Robert Loniello
  B.A., Political Science ....................................... Viola WI
 Dani Sorya Loomis
  B.A., Art .......................................................... Oregon WI
 Alexandra Fay Luthe
  B.S.T., Social Science/History Teaching ....Woodbury MN
 Meghan L. Magnuson
  B.S.T., TESOL/Spanish ..................................Hudson WI
‡ James Robert Marek
  B.S., Public Administration .......................... Winona MN
 Nell Mariutto
  B.A., Psychology ...................................Minneapolis MN
+ Austin Layne Markham
  B.S., Criminal Justice/Spanish ................Mukwonago WI
 Erin Elizabeth McFarland
  B.S., Legal Studies ...................................Cambridge MN
 Samantha Rose McLean
  B.A., Psychology .....................................Crystal Lake IL
 Jessica B. McMurl
  B.S., Criminal Justice.................................... Winona MN
† Elizabeth Medina
  B.A., Psychology (Honors in Psychology) .....Hector MN
‡ Jenna Nicole Meyer
  B.A., Spanish/B.S., Legal Studies .............Rochester MN
+ Thea G. Meyer
  B.S.T., TESOL/Elementary Education/
  K-6 Education .............................................. Oakdale MN
 Lai Loni Timone Middlebrook
  B.A., Psychology/Spanish...........................La Crosse WI
 Ayaka Mizutani
  B.A., Psychology ........................................ Aichi JAPAN
 Jessica Marie Morrissey
  B.A., Psychology ...........................................Baldwin WI
 Kelly Marquette Murphy
  B.A., Sociology ................................................Eagan MN
† Hannah C. Nelson
  B.A., Psychology/Spanish...................... Balsam Lake WI
 Kyler L. Nesbit
  B.S., Criminal Justice............................. La Crescent MN
 Ashlee Debrae Newhart
  B.A., Psychology/Spanish............................Ellsworth WI
† Jacob Paul Nielsen
  B.A., Mass Communication/
  Film Studies ................................................Lakeville MN
‡ Carli Nicole Nieuwenhuis
  B.S., Criminal Justice.................................... Mosinee WI
 Joshua John Nordine
  B.A., Individualized Studies .................. Stewartville MN
 Elijah M. Norris-Holliday
  B.S., Public Administration ...................... Saint Paul MN
‡ Colleen O'Brien
  B.A., Psychology 
  (Honors in Psychology) ............................... Edgerton WI
 Merritt Ogren
  B.A., Mass Communication .......................... Winona MN
† Lindsay Marie Oien
  B.A., Mass Communication ........... White Bear Lake MN
 Michael R. O'Keefe
  B.A., Political Science .............................Crystal Lake IL
 David Turk Olufson
  B.A., Psychology ....................................Chanhassen MN
† Sajda A. Omar
  B.A., English ...............................................Lewiston MN
 Sarah Ann-Marie Ortega
  B.S., Public Administration .......................... Winona MN
+ Robert James Pack
  B.A., Mass Communication/
  Film Studies .................................................. Winona MN
† Rachel Joy Paydon
  B.A., Communication Studies ....................... Otsego MN
 Kayla Lynn Pearl
  B.S., Legal Studies .......................................Hastings MN
 Michael James Pelley
  B.A., Mass Communication ..................Fountain City WI
 Brenna Jo Perschbacher
  B.S., Criminal Justice......................... Brooklyn Park MN
 Hannah Marie Peterson
  B.A., Mass Communication .................. Rollingstone MN
 Lianna Jo Pilcher
  B.A., Psychology ...................................... Owatonna MN
+ Brittany Nicole Polus
  B.A., Psychology .......................................... Winona MN
 Katharyn Wright Pribula
  B.S., Legal Studies .................................... Saint Paul MN
 Alexis Julia Prowizor
  B.A., English .......................................... Minnetonka MN
† Hannah Summer Pulver-Knowles
  B.A., Music ..............................................Crystal Lake IL
† Abby Jean Quednow-Bickler
  B.A., Psychology/Spanish 
  (Honors in Psychology) ..................................Austin MN
+ Tia Marie Rauchman
  B.A., Individualized Studies ............................Eagan MN
 Samantha Jolene Reichert
  B.A., Psychology ......................................Woodbury MN
 Tytiana Shimon-Antoinet Reid
  B.S., Public Administration/
  Political Science ....................................... New Hope MN
‡ Benjamin John Reimler
  B.S., Public Administration/Legal Studies .... Holmen WI
‡ Spencer Raymond Riegelman
  B.S., Legal Studies ........................................Bay City WI
 Emma Gisela Rios
  B.A., Psychology/Spanish........................Centerville MN
 Erin S. Risdal
  B.S., Legal Studies ....................................Burnsville MN
 Nathaniel Charles Robinson
  B.A., Communication Studies .................. Saint Paul MN
 Mario Alberto Rosas-Chavez
  B.A., Political Science .............................. Saint Paul MN
 Cooper Allan Rose
  B.A., Communication Studies .......................Kasson MN
 Aileen M. Rude
  B.A., Art ........................................................Braham MN
 Ashley M. Ruhland
  B.A., Spanish/Psychology 
  (Honors in Psychology) ............................Richmond MN
 Margaret MaryAnne Rutter
  B.A., Psychology/Spanish.................... Cannon Falls MN
 Matthew David Rydberg
  B.A., Mass Communication ......................Northfield	MN
 Nicole A. Samuelson
  B.S., Criminal Justice...................................... Jordan MN
 Steven Paul Scheevel
  B.A., Political Science/
  Public Administration ................................... Winona MN
 Abigail Louise Schmidt
  B.A., Theatre Arts ......................................Lake City MN
‡ Lylia Marie Schoepp
  B.S.T., Spanish ........................................ Sauk Prairie WI
 Maika Danielle Schuster
  B.A., Mass Communication ........................... Savage MN
+ Elizabeth Anne Schwanke
  B.A., Sociology .................................. Cottage Grove MN
 Joseph Nelson Seibure
  B.A., Mass Communication ............................Anoka MN
 Connor Patrick Shea
  B.A., Psychology/Spanish.........................Northfield	MN
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 Ivy Katherine Shepherd
  B.A., Mass Communication ..................Bloomington MN
 Emily Jean Sheptoski
  B.A., Mass Communication ......................... Appleton WI
† Lexie J. Sherman
  B.A., Psychology (Honors in Psychology) .....Dexter MN
 Spencer James Bradly Sieracki
  B.A., Individualized Studies ......................... Winona MN
 Connor R. Six
  B.S., Criminal Justice................................Prior Lake MN
 Taylor Quinn Smith
  B.S., Criminal Justice/Psychology ..... Cottage Grove MN
‡ Elizabeth Ann Sorensen
  B.S.T., Music..............................................Rochester MN
 Morgan Kay Stamschror
  B.A., Psychology .......................................Plainview MN
 Lea Kristi Steele
  B.A., Mass Communication ....................Forest Lake MN
† Tyler Jeffrey Steinley
  B.S., Music ..................................................Lakeville MN
 Dion Jay Stephans
  B.S., Criminal Justice.................................... Winona MN
 Brock Jamison Stevens
  B.A., Mass Communication .......................Rochester MN
 Braeden Lee Stoner
  B.A., English ................................................ Onalaska WI
 Ryan P. Sweeney
  B.A., Individualized Studies .............................Gurnee IL
 Evan Hill Tangen
  B.A., Mass Communication .................... Milwaukeee WI
 Natalie Rose Tank
  B.A., Political Science ................................Lakeville MN
 Elana Margaret Taylor
  B.A., Individualized Studies ...........................Austin MN
 Joshua Deming Taylor
  B.A., Individualized Studies ......................... Winona MN
 Sam Ekow Lee Taylor
  B.A., Mass Communication ........................... Savage MN
 Luke Shepherd Teague
  B.S., Criminal Justice.................................. Columbus IN
 Morgan Taylor Thompson
  B.A., Psychology ........................................Scottsburg IN
 Theresa Elizabeth Thompson
  B.A., Sociology ........................................... Whitehall WI
† Sara Renee Tryggestad
  B.A., Psychology (Honors in Psychology) ..... Westby WI
 Megan Marie Underdahl
  B.S., Criminal Justice.................................Rochester MN
† Lance Richard Urbick
  B.A., Theatre Arts/
  Mass Communication ................................... Winona MN
 Mason Mong Vang
  B.A., Art .................................................... Saint Paul MN
 Emma Katherine VanVactor-Lee
  B.A. Theatre Arts ............................................Duluth MN
 Ashley Vetscher
  B.A., Mass Communication ....................Farmington MN
 Adelle Anne Vietor
  B.A., Art ........................................................ Winona MN
 Katrin Vuleta
  B.S., Criminal Justice.....................................Waseca MN
† Sara Wakeham
  B.A., English .......................................... Minnetonka MN
 Brian George Waldbillig
  B.A., Mass Communication ....................Farmington MN
 Bertram Reedi Walker
  B.A., Spanish .................................................. Blaine MN
 Samuel Benjamin Wareham
  B.A., Mass Communication ............. West Saint Paul MN
† Lynnea Marie Waydula
  B.S.T., TESOL/Spanish .............................Champlin MN
+ Megan Beth Wefel
  B.A., English ......................................New Richmond WI
 Sawyer Blaise Weiss
  B.S., Criminal Justice............................. Stewartville MN
+ Autumn Marie Weyandt
  B.S.T., Spanish ................................... Chippewa Falls WI
 Abby Anne Wichman
  B.A., Art .....................................................Shakoppe MN
† Madison Taylor Wilke
  B.S.T., Communication Arts and Literature...Kasson MN
+ Rachel Marie Williams Belter
  B.A., English .............................................New Berlin WI
 Kayla Ann Williams-Schwarze
  B.A., Theatre Arts ........................................ Glencoe MN
 Halley Lynn Winters
  B.A., History ................................................... Blaine MN
 Samantha Frances Wogensen
  B.A., Psychology ...................................Minneapolis MN
 Elijah Benjamin Wood
  B.A., Psychology ...........................................Houlton WI
 Mary Choua Yang
  B.A., Sociology ........................................... Marshall MN
 Zachary S. Zaboj
  B.A., Individualized Studies ................... Rosemount MN
 Elladee Dagmar Zak
  B.S.T., Communication Arts 
  and Literature ..........................................Saint Cloud MN
 Andrew Jerome Zarembinski
  B.A., Individualized Studies .......... White Bear Lake MN
 Briana R. Zocher
  B.S., Criminal Justice................................Woodbury MN
 Dylan Michael Zurn
  B.A., Communication Studies ....................... Fridley MN
 Michelle Corinne Arnold
  A.A., Liberal Arts and Science ....................Plymouth WI
‡ Taylor Elizabeth Beecher
  A.A., Liberal Arts and Science .................... Appleton WI
 Cassaundra Marie Cummings
  A.A., Liberal Arts and Science ........................Tomah WI
 Samantha Kathleen Hallquist
  A.A., Liberal Arts and Science .......... Brooklyn Park MN
 Rebecca Larsen
  A.A., Liberal Arts and Science ..................... Kenosha WI
+ Taylor Ann Levihn
  A.A., Liberal Arts and Science ............................Lodi WI
† Juan Manuel Rojas - Cabrera
  A.A., Liberal Arts and Science ............ Saint Charles MN
 Kaylee Ann Rothanburg
  A.A., Liberal Arts and Science ....................Foreston MN
 Shawn Timothy Schmerbeck
  A.A., Liberal Arts and Science ...............Mantorville MN
 Mitchell Brite Williamson
  A.A., Liberal Arts and Science ..................... Winona MN
 Takato Yamada
  A.A., Liberal Arts and Science ..................Kyoto JAPAN
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When high school students 
start planning for their 
future, many of them tour 
university after university 
and struggle to find the 
right fit. But Karly Malizia 
knew she was right where 
she belonged the moment 
she set foot on the Winona 
State University campus.
“With WSU, everything is 
tight-knit and accessible,” 
Malizia said. “Not to 
mention the layout 
of the campus and the surrounding landscape is 
breathtaking.” 
The Gurnee, Ill., native was able to connect and build 
strong relationships within the Warrior community, 
from lifelong friendships to respected professional 
references.
“We are fortunate enough to be able to develop 
professional relationships with our professors—they 
know us by name, hometown, and career path,” Malizia 
said. “At WSU, you are more than just a number. You 
are an individual with aspirations and ambitions.”
Malizia cited Peter Sternberg, Associate Professor in 
Health, Exercise, Rehabilitative Sciences (HERS), as an 
example of the dedication exhibited by WSU faculty.
“[Dr. Sternberg] is always there to push me to new 
heights and encourage me to follow my dreams,” said 
Malizia. “I feel I can go to him with any problem I have. 
He has always been there to support me.”
HERS Instructor Janet Macon was also a great resource 
for Malizia, who one day hopes to attend graduate 
school to earn a master’s degree in dietetics.
“Janet is an excellent resource when it comes to me 
following my dream to become a dietitian, being a 
dietitian herself,” she said. “As an instructor, Janet 
pushed me academically, and I am grateful for it.”
The campus resources and financial support available to 
WSU students also made a huge difference for Malizia. 
“WSU allowed me to achieve my goals by providing 
any resource I could possibly need to be academically 
successful,” she said. “And [scholarships] made it 
possible for me financially to pursue my passions,” she 
said.
Malizia will graduate this spring with a bachelor’s 
degree in Public Health and a minor in Nutrition.
Reflecting back on her college career, Malizia said one 
of the most important things WSU taught her is that 
every mistake is an opportunity for growth.
“It is OK to make mistakes—that’s what college is for! 
Make mistakes here, learn from them, and take the 
learned lessons into the real world. Every mistake made 
is just another lesson learned.” 
Student Speaker
Karly Malizia
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Graduate Degrees
College of Nursing and Health Sciences
Doctor of Nursing Practice*
 Megan M. Anibas
  Practice and Leadership Innovations ............. Holmen WI
 Cassandra Lee Bowe
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Kelsie M. Byrd
  Family Nurse Practitioner .........................Shoreview MN
 Theresa Mae Gusenius
  Nursing and Organizational Leadership ....Rochester MN
 Caitlin Marie Hainy
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Mashele Marie Huschka
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Griselda Lopez
  Family Nurse Practitioner ........................... Faribault MN
 Katherine Marie Montanari
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 John Otwori Nyaenya
  Family Nurse Practitioner .......................Nairobi KENYA
 Barbas Dolahms Nyaosi
  Nursing and Organizational 
  Leadership ...............................................Keroka KENYA
 Hudson Moses Matundura Omweri
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ..........................................Ogilvie MN
 Emily Jean Sanders
  Practice and Leadership Innovations .......Pine Island MN
 Kaia Scales
  Family Nurse Practitioner ..........................Rochester MN
 Jennifer Timm
  Practice and Leadership Innovations ..... La Crescent MN
Master of Science*
 Kendra Anderson
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist .......................................... Marshall MN
 Mark Davis Becknell
  Nurse Educator ...........................................Rochester MN
 Melissa J. Bertelson
  Family Nurse Practitioner ........................ Albert Lea MN
 Mihaella B. Bozadjieva
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ......................................... Winona MN
 Matthew Howard Clark
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ......................................Rochester MN
 Breanna Audrey Estby
  Nursing and Organizational 
  Leadership ............................................ Saint Charles MN
 Stacy Friedrich
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist ......................................Mantorville MN
 Chelsey L. Graning
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist .........................................Rochester MN
 Lara L. Holst
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner .......................................Mazeppa MN
 Leah J. Jensen
  Adult-Gerontology Acute Care 
  Nurse Practitioner ........................................Waconia MN
 Lucy Kay Johnson
  Nurse Educator ............................................La Crosse WI
 Jada Ciara Langer
  Family Nurse Practitioner ............................ Houston MN
 Tabitha Luedke
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist .........................................Rochester MN
 Margot Melanson-Arnold
  Nursing and Organizational Leadership ....Rochester MN
 Katheryn Lee Munroe
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist .........................................Rochester MN
 Maria Paraschiva Petersen
  Family Nurse Practitioner .....................Sibiu ROMANIA
 Michael T. Ring
  Nursing and Organizational Leadership ....Rochester MN
 Amy E. Roberson
  Adult-Gerontology Clinical 
  Nurse Specialist ...................................Zumbro Falls MN
Undergraduate Degrees
College of Nursing and Health Sciences
 Kaltun Ahmed Abdi
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Danielle Morgan Adams
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ......... Byron MN
 Brian Jacob Adank
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .......................... Port Wing WI
 Roxanna Marie Aldrete
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Brittany Lynn Anderson
  B.S., Nursing ............................................... Janesville MN
+ Kaitlyn A. Anderson
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Hastings MN
 Kyra Margaret Anderson
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..................... Minneapolis MN
‡ Madison Rachel Anderson
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Otsego MN
 Stephanie Kay Anderson
  B.S., Nursing ..........................................Cannon Falls MN
 Hannah M. Anger
  B.S.W., Social Work ............................... Apple Valley MN
‡ Erin Rose Arnas
  B.S., Athletic Training ................................New Berlin WI
 Emma Audrey Ash
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .............................Plainfield	IL
† Ashley Christine Baker
  B.S., Nursing ................................................ Chatfield	MN
 Madeline B. Balka
  B.S., Public Health ........................................... Rockton IL
 Justin D. Barton
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ..................... Apple Valley MN
 Rachel Dawn Baska
  B.S., Nursing ................................................ Goodhue MN
 Kenedy Joy Beebe
  B.S., Public Health ...................................... Zumbrota MN
 Ryan Joseph Beranek
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ...................Brooklyn Park MN
 Amanda Marie Beres
  B.S., Nursing ..................................................... Nelson WI
+ Holly Anna Berling
  B.S., Nursing ......................................................Edina MN
 Nathaniel William Beyer
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... La Crosse WI
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+ Cum laude
† Magna cum laude
‡ Summa cum laude
A.A. Associate of Arts
B.A.  Bachelor of Arts 
B.A.S. Bachelor of Applied Science
B.S.  Bachelor of Science
B. Mus. Bachelor of Music
B.S.T. Bachelor of Science in Teaching
B.S.W. Bachelor of Social Work
* Diploma will be awarded upon 
 satisfactory completion of degree.
This list of degree candidates was complete and accurate as of the deadline to apply for graduation.
 Supriya Bhatta
  B.S., Public Health ..............................Kathmandu NEPAL
 Brandon Bird
  B.S.W., Social Work ........................... Prairie du Chien WI
 Abby Michelle Bisek
  B.S.W., Social Work ................................ New Prague MN
† Shannon Marie Bodilly
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science/
  Spanish ........................................................ Green Bay WI
† Annamarie R. Bollis
  B.S., Nursing ................................................ Waukesha WI
 Nicole Heather Borgschatz
  B.S., Nursing ..................................................... Byron MN
‡ Cassandra Ann Boyum
  B.S., Nursing ................................................Lakeville MN
 Kayla Marie Brainard
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Dana Marie Brand
  B.S., Nursing ....................................................Arcadia WI
 Haley Morgan Brandes
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...............................Blaine MN
 Susan Kay Bronner
  B.S., Nursing .................................................. Kellogg MN
 Adonis Isaiah Brown
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Rockford IL
 Holly Marie Brown
  B.S.W., Social Work ...................................... Oronoco MN
 Anna Nicole Brunner
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..............................Savage MN
 Chloe Bryant
  B.S., Nursing ...............................................Lindenhurst IL
 Heather Anna Grace Buckler
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...............................Clinton WI
‡ Heather Ann Buerman
  B.S., Athletic Training ..............................Cold Spring MN
 Trevor W. Buswell
  B.S., Nursing .................................................Stockton MN
 Jennifer Suzanne Cabrera
  B.S., Nursing ...............................................Owatonna MN
	 Rebecca	Leigh	Caflisch
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Mandy Michelle Cain
  B.S.W., Social Work ..............................Dodge Center MN
+	 Tiffany	Jean	Canfield
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
+ Anne Marie Carlsen
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Jorge Daniel Castellanos Rodriguez
  B.S., Nursing ...................................................Buffalo MN
 Jamie Leigh Cha
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Benjamin Phillip Charles
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .........Westby WI
 Meghan Manahan Chicos
  B.S., Public Health ............................................ Eagan MN
 Genevieve Marie Chilson
  B.S., Nursing ..................................................Winsted MN
 Sara Lynn Christenson
  B.S., Nursing .................................................Wabasha MN
 April Ann Christopherson-Wilson
  B.S.W., Social Work ...................................... Hayfield	MN
 Deanne Susan Chuop
  B.S., Nursing ..................................................... Dover MN
 Amy Jo Clark
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ............................................ Byron MN
 Rebecca Catherine Clark
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Eric Bruce Conger
  B.S., Nursing ...................................... Grand Meadow MN
+ Kayla Marie Conrad
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................... Millville MN
 Tyler Steven Crawford
  B.S.W., Social Work ....................................Owatonna MN
 Amelia Jean Cronk
  B.S.W., Social Work .............................. Spring Valley MN
 Madison Lynn Crosby
  B.S.W., Social Work .........................................Savage MN
 Nicole Jean de Vera
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
‡ Marya Magdalene Decker
  B.S., Nursing ................................................ La Crosse WI
 Tyler Jon DeHut
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ....................Grand Rapids MN
 Ryan Joseph DeMonico
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .........Mayer MN
 Kalli Paige DeRuiter
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Rochester MN
 Hailey Marie Deschaine
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..............................Wausau WI
† Michelle Rose Deutz
  B.S., Nursing .................................................Marshall MN
 Julya Jae Diersen
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Caledonia MN
 Audra Rae Durhman
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ................. Grand Meadow MN
+ Alexandra Elise Duxbury
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Chatfield	MN
† Mary Ione Earley
  B.S.W., Social Work ................................. Farmington MN
+ Hannah Marie Egan
  B.S.W., Social Work .......................................Oakdale MN
 Kelly Marie Eisenschenk
  B.S., Nursing ................................................. Andover MN
 Kathryn Mary Elberson
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science .......................Germantown WI
+ Karina Nicole Elford
  B.S.W., Social Work ......................................Markesan WI
 Kasey Lynn Elliott
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Loralie Ann Elsenpeter
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Buffalo MN
+ Steven Michael Emerick
  B.S.W., Social Work ...................................... Hayfield	MN
+ Hailey Lori Enstad
  B.S., Nursing ...................................................Mindoro WI
 Jack Allen Silas Erickson
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ....................... Farmington MN
† Meghan J. Erickson
  B.S., Nursing ..................................................Somerset WI
‡ Jayden Nicole Ernste
  B.S., Nursing ...............................................Northfield	MN
 Helen Natalia Escoto Navarrete
  B.S.W., Social Work ................................Worthington MN
 Matthew Donald Fasbender
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Adams MN
 Danielle Elizabeth Felstead
  B.S.W., Social Work ..................................... Chatfield	MN
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 Jordan Terry Fetterly
  B.S., Nursing ............................................Stewartville MN
 Kamille Jayne Flandrena
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............... Saint Croix Falls WI
 Kelly Rae Ford
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................ Sioux Falls SD
 Jaime L. Forrest
  B.S.W., Social Work .........................................De Pere WI
 Trisha Lee Foster Erickson
  B.S., Nursing ...............................................Owatonna MN
‡ Maria Ellen Fruechte
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Caledonia MN
 Sabrina Alayne Fuchs
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science .......................La Crescent MN
+ Jessica Ann Gabriel
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Bismarck ND
 Kylee Makayla Gannon
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ..................... Apple Valley MN
 James Norman Garriga
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Osceola WI
 Erin Kathleen Garry
  B.S., Athletic Training ..................................Plymouth MN
‡ Abigail Erin Geislinger
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ....................Grand Rapids MN
 Mackenzie Rae Gengler
  B.S., Nursing ...................................................... Elgin MN
 Brielle Janae Gilbertson
  B.S., Nursing ..............................................Albert Lea MN
† Abigail Glaysher
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .................................... Cary IL
 Jaclyn Marie Glazier
  B.S., Nursing ........................................Cottage Grove MN
 Kerry Marie Goihl
  B.S.W., Social Work .................................... Lake City MN
† Maria Joanne Gosz
  B.S., Nursing ........................................... Minneapolis MN
 Megan Marie Graf
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ......................La Crescent MN
† Alyssa Michelle Gray
  B.S., Nursing .................................................Faribault MN
 Victoria Lynn Green
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .........................Milwaukee WI
 Gabrielle Lynn Grochowski
  B.S., Athletic Training .....................................Madison WI
+ Ellyn Rachael Grossen
  B.S., Nursing ....................................................Monroe WI
 Melissa Gurung
  B.S., Nursing ............................................ Pokhara NEPAL
+ Kali Rose Hackmann
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Manitowoc WI
 Hillary Hannah Hadley
  B.S.W., Social Work ..................................New Lisbon WI
‡ Nicole Brianna Haedtke
  B.S., Nursing ...................................................Winona MN
 Shannon Mary Halloran
  B.S., Nursing ........................................... New Prague MN
 Kristine Elaine Hamer
  B.S., Nursing ..................................................... Eagan MN
 Kaitlyn Diane Hamilton
  B.S., Nursing ................................................... Le Roy MN
 Tara Marie Hanenberger
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Natalie Clare Hanna
  B.S.W., Social Work ......................... Saint Louis Park MN
‡ Raissa Reanne Hansen
  B.S., Nursing ..................................................... Eagan MN
 Allie Marie Hanson
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Jacob Cody Hanson
  B.S., Nursing ................................................... Cashton WI
† Zachary Mark Harbaugh
  B.S., Athletic Training .............................. Saint Charles IL
 Courtney R. Harms
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Rockton IL
† Ashley Amber Haugen
  B.S., Nursing ................................................ Pine City MN
 Elizabeth Ann Hickey
  B.S., Public Health ...........................................Mound MN
 Cassie Jo Hill
  B.S.W., Social Work ..................................... La Crosse WI
 Megan Audrey Hjelmeland
  B.S., Public Health ..........................................Winona MN
 Bailey Ann Hlavachek
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...............................Albany WI
 Kendra Mae Hoffman
  B.S., Nursing ...............................................Owatonna MN
 Lauren Elizabeth Hoffman
  B.S., Athletic Training ............................Maple Grove MN
 Candi Jo Leeza Holets
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Meghan Diane Holtz
  B.S., Nursing ...................................................Walters MN
 Lindsay Marie Horihan
  B.S., Nursing .............................................. Lanesboro MN
 Patricia Susan Hruby
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Emily Sue Hurley
  B.S., Nursing ............................................ Saint James MN
 Karry Kay Hythecker
  B.S., Nursing ..................................................... Byron MN
 Faduma A. Issa
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ...................................... Rochester MN
 Danielle Jo Jackson
  B.S., Nursing ................................................Eau Claire WI
 Molly Jacobs
  B.S., Nursing ...............................................Owatonna MN
+ Emily Victoria Jansen
  B.S., Nursing ................................................ Pewaukee WI
+ Charles Richard Jedlicka
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ............ Solon IA
 Madeline Bea Jennings
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .............................Madison WI
 Nathan Tyler Jensen
  B.S.W., Social Work ........................................ Preston MN
+ Vanessa Ann Jensen
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration .......................................... Kasson MN
+ Kierstin Bailey Johansen
  B.S., Nursing .................................................Mundelein IL
 Amanda Elaine Johnson
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
+ Anne Marie Johnson
  B.S., Nursing .....................................Arlington Heights IL
 Emma Marie Johnson
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................. Chaska MN
 Mackenzie Brooke Johnson
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science .........................Monticello MN
 Christina Lynn Jones
  B.S., Nursing ..................................................Boscobel WI
 Kallyn Grace Joy
  B.S., Nursing .................................................... Neenah WI
 Rebecca Lynn Kaldahl
  B.S., Nursing .......................................... Coon Rapids MN
† Megan Rose Kallmann
  B.S.W., Social Work ........................................Franklin WI
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 Rachel Lynn Kanz
  B.S., Nursing ...................................................Winona MN
 Georgia A. Karmue
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .........Blaine MN
 Madeline Francis Kaun
  B.S., Nursing ....................................White Bear Lake MN
 Lincoln Joanne Keller
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Kaitlyn Nicole Kelly
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................... Wauconda IL
 Brianna Lynne Kienetz
  B.S.W., Social Work ..................................... La Crosse WI
+ Margaret Emma Kiesling
  B.S., Nursing ....................................White Bear Lake MN
+ Kayla Renee Kiley
  B.S., Nursing ...................................................Madison WI
 Makensie Collette Kincade
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .. Woodbury MN
 Anna Jo Kinnetz
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Halie Lou Kirchner
  B.S., Nursing ............................................Stewartville MN
 Megan Amanda Kisner
  B.S.W., Social Work ..................................Rosemount MN
 Suzanne Kittleson
  B.S., Nursing ...............................................Caledonia MN
 Spencer Andrew Klausing
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..........................Roseville MN
+ Morgan Marie Klokow
  B.S., Nursing ............................................ Mukwonago WI
 Kristin Nicole Klopp
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Pewaukee WI
† Isaac Lee Kluver
  B.S., Nursing ................................................. Waconia MN
 Alison Maria Knauss
  B.S., Public Health ........................................ Andover MN
 Kyle James Knutson
  B.S., Nursing ................................................ Pewaukee WI
 Thaine Aaron Koen
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..........................Lakeville MN
† Emily Caroline Koenig
  B.S., Nursing ............................................... Champlin MN
 Kimberly Kolb
  B.S., Nursing ............................................Germantown WI
+ Jessica Lynn Kolles
  B.S., Nursing ....................................................Otsego MN
 Kathryn Marie Korosec
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Elkhorn WI
† Jacob Alan Kostuck
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Winona MN
 Amber Nichole Kotecki
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .............. Cary IL
 Melissa Ann Krause
  B.S., Nursing .........................................Saint Michael MN
 Hunter Daniel Kruse
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Winona MN
† Kaylee Frances Kubes
  B.S., Nursing ...............................................Northfield	MN
 Madeline Marie Kuntz
  B.S., Nursing .............................................Lino Lakes MN
 Hannah Sophia Kvittem
  B.S.W., Social Work .....................................Lakeville MN
 Jennifer Lynn Ladwig
  B.S., Nursing ................................................ Glenville MN
 Baylee Mariah Victoria Lahr
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ....................... Arden Hills MN
 Tyler James L'Allier
  B.S., Nursing .............................................. Woodbury MN
+ McKenna Patricia Larsen
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science .......................Oconto Falls WI
† Alexandra Catherine Larson
  B.S., Nursing ................................................Plymouth MN
 Emily Marie Larson
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................... Eagan MN
 Ashlyn Alexus Lee
  B.S., Nursing ..................................................... Eagan MN
+ Kihyun Lee
  B.S., Nursing .................... Seoul REPUBLIC OF KOREA
 Jeanne M. Leger
  B.S., Nursing .................................................... Austin MN
 Holley Jean Leitner
  B.S., Nursing ................................................ Mazeppa MN 
 Morgan Valerie Leopold
  B.S., Nursing ................................................ Galesville WI
 Hannah Elaine Lewis
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Rogers MN
 Taylor Lynn Lewis
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Roseville MN
 James McLean Liebl
  B.S.W., Social Work ........................................... Elgin MN
 Emily Laurene Lillback
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Monticello MN
 Emilie C. Lindquist
  B.S.W., Social Work ...............................Mount Sterling IL
 Laramie Thomas Lindsey
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Rochester MN
† Emily Joy Lindstrom
  B.S., Recreation, Tourism,
   and Therapeutic Recreation ..................... Forest Lake MN
 Sheng Lo
  B.S., Nursing ....................................................Holmen WI
 Ashly Gouzong Lor
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ......Appleton WI
† Zachary Bret Ludwig
  B.S., Nursing ..................................................Oakdale MN
 Jamie M. Luger
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ................... Golden Valley MN
 Katherine Margaret Lukkason
  B.S., Nursing .............................................. Lanesboro MN
 Christy Lin Luu
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Alissa Ravee Ly
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
† Anne Gwendolyn Lynk
  B.S., Nursing .....................................Arlington Heights IL
 Nikolas Porter Lyon
  B.S., Athletic Training ....................................... Amery WI
 Jeremy James Macchitelli
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ........................Rosemount MN
 Charles Macharia
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Joshua Elijah Makori
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
‡ Karly Elizabeth Malizia
  B.S., Public Health ............................................. Gurnee IL
 Macy Lynn Mancini
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ..................... Minneapolis MN
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+ Amanda Marie Marron
  B.S., Nursing ............................................. Oak Grove MN
 Katie Renee Martin
  B.S., Nursing ........................................................Osage IA
 Molly Kathryn Martin
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ...................... Saint Cloud MN
+ Samantha Ann Mathias
  B.S., Nursing ............................................ Mantorville MN
+ Allyson Lee Matrella
  B.S., Nursing ..............................................Watertown MN
 Makenzie Marie May
  B.S., Nursing ................................................. Waukegan IL
 Heather McAlear
  B.S., Nursing ...................................................... Sparta WI
 Chelsea Ann McConnell
  B.S., Nursing ............................................Stewartville MN
 Samantha Ann McElmury
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....... Kasson MN
 Ashley Marie McKittrick
  B.S.W., Social Work ........................................ Kasson MN
 Andrea Marie McMahon
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ...................................Stewartville MN
 Tamara R. McMasters
  B.S., Nursing .............................................Rose Creek MN
+ Sierra Jade McNamer
  B.S., Nursing ................................................ Rushford MN
 Niall August Meier
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .............................Winona MN
 Amanda Ann Mensink
  B.S., Nursing .................................................... Austin MN
 Stephanie Kay Mensink
  B.S.W., Social Work .....................................Harmony MN
† Zoie Faye Mester
  B.S.W., Social Work .........................................Clayton WI
+ Jonathan Meyers
  B.S., Nursing ..........................................Maple Grove MN
 Alicia Marie Mickelson
  B.S., Nursing ........................................Cottage Grove MN
+ Madison Anne Mihalovic
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ....................Saint Charles MN
 Rachel Ann Mikel
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................Oakdale MN
 Claire E. Miller
  B.S., Nursing ...........................................Mount Horeb WI
 Heather Ann Miller
  B.S., Nursing ...............................................Owatonna MN
 Kelsey Ann Miller
  B.S., Nursing ...........................................Sauk Rapids MN
+ John Edward Mocol
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Waconia MN
 Darian Alexandra Molter
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ...Marshfield	WI
 Nicole Jo Motkowski
  B.S., Nursing ...................................................Peshtigo WI
 Cortnee Jo Muhlbauer
  B.S.W., Social Work ......................................... Austin MN
 Paige Elizabeth Myrick
  B.S.W., Social Work ......................................Faribault MN
 Bridget Eileen Nelson
  B.S., Nursing ...................................................Kenosha WI
 Dillan Scott Nelson
  B.S., Nursing ................................................Stillwater MN
 Kari Jo Nelson
  B.S., Nursing ................................................ La Crosse WI
 Jacquelyn Elizabeth Nogosek
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Savannah Dean Noth
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ..... Hillsboro WI
 Sarah Colleen Novack
  B.S., Nursing ............................................ Farmington MN
 Ashley K. Nowicki
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Lakeville MN
 Michael Allen Nunemacher
  B.S., Nursing ..........................................Saint Charles MN
 Naum Bwari Nyambane
  B.S., Nursing ........................................Brooklyn Park MN
 Stephene Nyambane
  B.S., Nursing ........................................Brooklyn Park MN
+ Jane Moraa Nyamwaro
  B.S., Nursing ................................................. Oronoco MN
 Brittany Jo Oium
  B.S., Nursing ...................................................... Sparta WI
 Brittany Breanna Olson
  B.S.W., Social Work ......................................... Baxter MN
‡ Derek Michael Olson
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Glenville MN
‡ Tiara Marie Olson
  B.S., Nursing ...................................................... Hugo MN
 Peter Monari Omoke
  B.S., Nursing ........................................Brooklyn Park MN
 Marie Jennifer Orth
  B.S., Nursing ........................................................Lyle MN
‡ Elese Osterberg
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
 Morgan M. Ostertag
  B.S.W., Social Work ................................... Burnsville MN
+ Monica L. Paar
  B.S., Nursing .............................................. Star Prairie WI
 Skyler Rose Palmer
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......... Hugo MN
 Reed Michael Parent
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Otsego MN
 Victoria Lynn Parke
  B.S.W., Social Work .....................................Elk River MN
 Danielle M. Patnode
  B.S., Public Health ....................................... Corcoran MN
 Jenna Leigh Pellowski
  B.S., Nursing ...................................................Winona MN
† Alek Michael Pena
  B.S., Athletic Training ..................................... Kasson MN
 Hannah Jo Peterson
  B.S., Nursing ............................................... Burlington WI
 Samantha Jo Peterson
  B.S.W., Social Work ......................................... Anoka MN
+ Erin Nicole Powell
  B.S., Nursing ...................................................... Hugo MN
 Jacob Alan Pramann
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Princeton MN
 Starlon Martize Pruitt
  B.S.W., Social Work ................................ Minneapolis MN
+ Rachel Mary Rasmussen
  B.S., Nursing ..................................................... Tomah WI
+ Jessica Harrison Ratliff
  B.S., Nursing ..................................................Hopkins MN
 Abbey Elizabeth Reese
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ........................................ Hayfield	MN
 Amanda Claudia Rehiara
  B.S., Public Health .. Ternate, North Maluku INDONESIA
 Chelsea Mae Reilly
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........ Hudson WI
 Tonya Jo Jo Rein
  B.S.W., Social Work ........................................ Kasson MN
‡ Kristen M. Resvick
  B.S., Nursing .............................................. Burnsville MN
 Ashlee E. Rextraw
  B.S., Nursing ............................................ Farmington MN
 Brooke Ann Rice
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ...................................... Rochester MN
 Donald Francis Richardson
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
‡ Hailey Marie Richter
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......... Gurnee IL
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† Melissa Mary Richter
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......... Gurnee IL
+ Nicole E.B. Rick
  B.S., Nursing .................................................. Kellogg MN
+ Kathryn Margaret Rietow
  B.S., Nursing ........................................Brooklyn Park MN
† Joseph Lemoine Rising
  B.S., Nursing .......................................... Coon Rapids MN
 Sarah Ann Robbins
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ........................Shoreview MN
 James W. Robertson III
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Ashley Leigh Robinson
  B.S., Nursing .................................................Mankato MN
 Megan Grace Robson
  B.S., Nursing ................................................ Stoughton WI
+ Alexis Antonia Romo
  B.S., Nursing ................................................Lakeville MN
 Amanda Jean Roschen
  B.S., Nursing ................................................ Goodhue MN
† Maclane Mae Rostomily
  B.S., Nursing ............................................ Heron Lake MN
 Brianna Jane Row
  B.S.W., Social Work ....................................... Victoria MN
 Nikkilynn Ann Nelson Rud
  B.A.S., Healthcare Leadership 
  and Administration ...................................... Rochester MN
† William Joseph Rusch
  B.S., Nursing .........................................Grand Rapids MN
 Lindsay Anne Rutz
  B.S., Nursing ...................................................Amherst WI
 Brock Daniel Rutzen
  B.S., Nursing ................................................Lakeville MN
 Kali Ann Ryan
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Goodhue MN
† Jillyan Mae Salwey
  B.S., Nursing ...................................................Winona MN
‡ Jon Brison Salzman
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .............. Hilo HI
‡ Alicia N. Samlaska
  B.S., Nursing ....................................................Rogers MN
 Jordyn Marie Sanders
  B.S.W., Social Work ...........................................Eyota MN
 Neema Grace Samvura
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
‡ Gianna Elizabeth Scala
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ................... Mount Prospect IL
 McKarah Layne Schaefer
  B.S., Nursing ................................................Mapleton MN
 Charles Victor Schauer
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ......... Eagan MN
 Michelle Mariah Scheevel
  B.S.W., Social Work .......................................... Byron MN
 Cristine M. Schindlbeck
  B.S., Nursing ............................................... Nerstrand MN
 Brianna Rose Schleck
  B.S., Nursing ............................................. Pine Island MN
 Ashley Lynn Schleh
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .....Faribault MN
+ Ryan Jacob Schmitt
  B.S., Athletic Training ..................................... Waupun WI
 Riley J. Schmitz
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ........Adams MN
 Lisa Marie Schouweiler
  B.S., Nursing .................................................. Kellogg MN
 Tanner A. Schreiner
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ... Monticello MN
 Britt Kiersten Schultz
  B.S., Nursing ..............................................Valley City ND
 Megan Marie Schumacher
  B.S., Nursing ............................................Belle Plaine MN
+ Meghan E. Seymour
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .............. Cary IL
 Seth Michael Shanley
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................... Eagan MN
 Heather Lauren Sharkey
  B.S., Public Health ........................................... Jordan MN
 Hanna Mae Sheeran
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .............................. Mantorville MN
 Raena Wynn Sheffer
  B.S., Nursing ............................................Trempealeau WI
+ Laurel Elizabeth Shelton
  B.S., Nursing .............................................. Ham Lake MN
 Cody Edward Shimota
  B.S., Athletic Training ....................................... Veseli MN
† Sarah Jo Shimota
  B.S., Nursing ...............................................Green Isle MN
 Kalana Ann Shurson
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .......................... New Richland MN
+ Lauren Catherine Simonson
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ...............White Bear Lake MN
‡ Kelsey Ellen Skala
  B.S., Public Health ........................................ Hillsboro WI
 Kaitlyn Colleen Skaro
  B.S., Athletic Training ...................................Wonewoc WI
 Kristen Lynn Small
  B.S., Nursing .....................................................Bangor WI
 Joseph Allen Smith
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ......... Byron MN
 Brianna N. Sneed
  B.S.W., Social Work ........................... Grand Meadow MN
+ Nicole Anna Sorensen
  B.S., Nursing ................................................... Kasson MN
 Abigayle Rose Spence
  B.S., Nursing/Spanish ........................... North Branch MN
 Brandon William Stanek
  B.S., Athletic Training ................................... Hillsboro WI
† Alyssa Monica Stehr
  B.S., Nursing ............................................... Zumbrota MN
‡ Jacob Lee Stock
  B.S.W., Social Work .........................................Decorah IA
 Amber Lynn Stoick
  B.S., Nursing ..............................................Monticello MN
 Victor Sebastian Strecher
  B.S.W., Social Work ........................................Winona MN
 Sarah Jean Swanson
  B.S.W., Social Work ..................................Rosemount MN
 Eli Swartzentruber
  B.S., Nursing ............................................... Rochester MN
+ Morgan Alyse Szmutko
  B.S., Nursing ............................................. Crystal Lake IL
 Abigale Alisha Teed
  B.S.W., Social Work .......................................... Dover MN
 Courtney Ann Terrill
  B.S., Nursing ......................................................Milton WI
 See Thao
  B.S., Nursing ....................................................Holmen WI
† Claire Christine Thimmesch
  B.S., Nursing ...............................................Caledonia MN
† Blayr Muguette Thompson
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation .................... Apple Valley MN
† Kathy Mae Thompson
  B.S., Nursing ................................................ Chatfield	MN
 Rachel Mae Thompson
  B.S., Nursing ................................................ Chatfield	MN
† Camille A. Thone
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ............................... Eagan MN
 Courtney Anne Tjomsland
  B.S., Nursing ................................................. Hastings MN
+ Pamela Marie Todd
  B.S., Nursing ...................................................Winona MN
+ Andrew Kenley Trask
  B.S., Nursing .....................................................Blaine MN
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 Molly Bryce Trimble
  B.S., Athletic Training .....................................Hartland WI
‡ Dakota Marie Tripp
  B.S., Nursing ................................................... Kasson MN
‡ Adrienne Terese Tryan
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ........................... Lewiston MN
+ Jennifer Ann Tuttle
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ....................... Mukwonago WI
 Colton Joe Tydrich
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ........................... La Crosse WI
+ Christy Dee Utech
  B.S., Nursing .........................................Dodge Center MN
+ Madison Marie Van Horsen
  B.S., Nursing ..............................................Monticello MN
 Brandon VanderMarliere
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .....Ellsworth WI
† Corri Ann VanderWoude
  B.S., Nursing .................................................. Jackson MN
† Brandon VanGalen
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....... Waupun WI
 Sarah J. Varghese
  B.S., Nursing ........................................Brooklyn Park MN
 Haris Velic
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Marguerite A. Vihovde
  B.S., Athletic Training ................................ Burnsville MN
 Kelly Ann Vincent
  B.S., Recreation, Tourism, 
  and Therapeutic Recreation ....................Maple Grove MN
 Natalie Erin Volavka
  B.S., Nursing ................................................... Chaska MN
 Micaela Marie Volbrecht
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ....Eau Claire WI
 Jessica Lee Vollmer
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science ......... Tomah WI
 Lee Vue
  B.S., Nursing ................................................ La Crosse WI
 Hannah Rose Wacker
  B.S., Nursing ................................................Lakeville MN
 Alyssa Wagner
  B.S., Nursing ............................................... Island Lake IL
	 Kyle	Jeffrey	Wakefield
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... Big Lake MN
‡ Alyssa Lynn Wakeman
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science .......................Cedar Rapids IA
 Brittany Diane Wallerich
  B.S., Nursing ............................................... Lake City MN
 Marissa Irene Wankowski
  B.S., Nursing ........................................Cottage Grove MN
+ Abigail Rose Watts
  B.S.W., Social Work ........................................ Wheaton IL
+ Rozanna Emily Weaver
  B.S., Nursing ......................................................Ettrick WI
 Christian Leslie John Weber
  B.S., Nursing .................................................Mankato MN
 Madeline Grace Wellik
  B.S., Nursing .....................................................Newton IA
 Lacie Christine Wenthold
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Jayne Marie Whiting
  B.S., Nursing ..............................................Albert Lea MN
† Mindy Ann Winter
  B.S., Nursing ................................................Rockville MN
† Taryn Jane Wirtz
  B.S., Nursing ............................................... Green Bay WI
 Savannah Marie Wisth
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .......Hartford WI
 Sara Marie Witta
  B.S., Exercise 
  and Rehabilitative Science ............... Saint Louis Park MN
 Haylee Maree Wittlief
  B.S.W., Social Work ...................................... Oronoco MN
+ Willa Ries Miller Wittlief
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
+ Tiana C. Wolf
  B.S., Nursing .................................................... Hudson WI
† Kylynn Rose Wolfe
  B.S., Nursing ......................................................Milton WI
+ Kami Louise Wood
  B.S., Nursing ................................................Lakeville MN
† Alexandra Rae Wooden
  B.S., Nursing ......................................................Edina MN
 Nancy Isabel Woolner
  B.S.W., Social Work .................................... Rochester MN
 Laura Lynn Worke
  B.S., Nursing ..............................................Albert Lea MN
† Ellen Sarah Wrase
  B.S., Nursing ................................................Plymouth MN
+ Brian Matthew Wunderlich
  B.S.W., Social Work ........................................ Kasson MN
+ Kimberly Irene Young
  B.S., Athletic Training ................................ Lindstrom MN
† Rebekah S. Zacharias
  B.S., Nursing ................................................. Medford MN
 Taylor Rynae Zamzow
  B.S.W., Social Work ...........................................Milton WI
 Caroline Elizabeth Zasadil
  B.S., Exercise and 
  Rehabilitative Science .........................Fox River Grove IL
 Erin Lee Zezulka
  B.S., Nursing ..............................................West Salem WI
 Emily Graceann Zoellner
  B.S., Exercise and Rehabilitative Science .... La Crosse WI
Capture the Memories
To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their degree candidates 
recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to remain seated. 
Lifetouch Photography
Arrangements have been made with Lifetouch to photograph each degree candidate during 
the ceremony. Degree candidates will be able to review their images online 7 to 10 days after 
the ceremony. View and order portraits online at: events.lifetouch.com. Questions regarding 
photographs should be directed to Lifetouch at  507-412-4330.
 HBC Productions
 The complete WSU Commencement ceremony is available on DVD courtesy of HBC Productions. Each  
 DVD copy costs $9.95 plus tax and shipping ($2 per DVD). Order online at hbci.com/store.
winona.edu
    
Thank You to the WSU Foundation!
The purple robes worn by the Commencement Ambassadors and Banner Carriers at today’s 
ceremony were funded through a one-time Special Projects grant from the WSU Foundation, 
which exists to foster and support the advancement of Winona State University and its students.
Stay Connected
Share and follow Commencement on social media. #warriorgrads18
A Community of Learners
Improving Our World
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota’s state universities as well 
as the first state-supported teacher training institution established west of the Mississippi River. 
As Minnesota’s premier state university, WSU prepares students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students experience 
rigorous programs and instructional excellence in an environment that respects diversity 
and fosters intellectual maturity. 
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Winona, Minnesota 55987
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